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S U M A R I O 
ÍLNISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
kcreío nombrando Jefe del Servicio 
LNaciona/ de Minas y Combustibles 
|fl D. Agustín Marín y Bertrán de 
i Lis.-Págiaa 7258. 
MMSTEalO DE HACIENDA 
[í 
peden otorgando los beneficios del De-
ÍUceto 220 a varias Compañías— 
[iPáginas 7 2 5 8 y 7 2 5 9 . 
fISTERÍO DE ORGANIZACION 
T ACCION SINDICAL 
Kden rectificando el artículo prime-
ijto de la de dicho Departamento, fe-
|| cha 5 del corriente, publicada en el 
tlnúmero 565 de ese Boletín.—Pági-
i n a 7259. 
íjUlINISTEiTIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Wm encomendando a los Alcaldes 
informen sobre la situación de las 
MUotecas creadas en virtud del 
i^Wfo de U de junio cíe 1932 .— 
¡Pagina 7 2 5 5 9 . 
r™ 'ncargarido el cumplimiento de 
¡ lojispuesto en los artículos 3.2 y 
f : del Decreto ds 25 de abril úl-
•'""0—Página 7259. 
i MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Libertad condicional 
' f j n concediendo la libertad condi-
cmal a los reclusos Francisco Mur 
otros.—Página 7259. 
IPi'J' Herrera. 
U aginas ^7259 y 7260. 
Í oím n^-." Mendoza y 
7260. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Devengos 
Orden aplicando las normas publica-
das por Orden de 30 de junio úl-
timo (B. O. núm. 255 ) 'al Curso 
para Alféreces provisionales de In-
fantería, anunciado por Orden de 
28 de abril último (B. O. número 
560) .—Página 7260. 
Otra id. id. al anunciado por Orden 
de 28 de abril (B. O. núm. 56t)), 
para Sargentos provisionales de In-
fantería..—^Página 7260. 
Otra id. al id. para Sargentos provi-
sionales de Zapadores, anunciado 
por Orden de 3 del actual (B. O. 
número 561) .—Página 7260. 
Suministro de medicamentos 
Orden sobre suministro de medica-
mentos para el personal militar hos-
pitalizado en Hospitalesr Civiles.— 
Páginas 7260 y 7261. 
Alíereces honorario» Auxiliares de 
Contabilidad 
Orden nombrando Alférez honorario 
Auxiliar de Contabilidad a José 
Trujillo Peña.—^Página 7261. 
Otra dejando sin efecto el nombra-
miento de Alférez honorario Au-
xiliar de Contabilidad a favor de 
D. José Cervello Garrido.—Página 
7261. 
Ascensos 
Orden confiriendo empleo inmediato 
a los Alféreces de Infantería D. Ur-
bano Bartolomé Ruiz y otro.— 
Página 7261. 
Otra id. id. a los Satgentos de Caba-
llería D. Máximo Bonet y otro.— 
Página 7261. 
Otra id. Sargento provisional al Cabo 
de Artillería Tomás Barragán'.— 
Página 7261. 
Otra id. id. a los Cabos Angel Ferrer 
Bescás y otros.—Página 7261. 
Otra id. Alférez provisional a los Bri-
gadas de Ingenieros D. José Prado 
Medina y otro.—^Página 7261. 
Otra id. Sargento provisional á los 
Cabos de S. M. don Carmelo París 
y otros.—^Página. 7261. 
Artificieros provisionales 
Orden nombrando Artificieros provi-
sionales a D. Antonio Sánchez To-
rres y otros.—Páginas 7261 y 
7262. 
Ayudantes 
Orden nombrando Ayudante .dt 
po del Excmo. Sr. General D. José 
Moscarda Ituarte al Comandante 
de Infantería D. Julián Hermosilla 
Bernat.—Página 7262, 
Destinos 
Orden asignando los destinos que ex-
presa a los Jefes y Oficiales de In-
fantería D, Lázaro González Gu-
tiérrez y otros.—Página 7262. 
Otra id. a los Suboficiales de Artille-
ría D. José Basil y otros.—Páginas 
7262 y 7263. 
Otra id. id. a los da Intendencia don 
Simeón Martín Blázquez y otros. 
Página 7263. 
Otra id. a los Farmacéuticos. D. Igna-
cio Arellano y otros Pág. 7263. 
Otra destinando al Comandante don 
Monsfrrat Fenec/j.—Página 7263." 
Otra id. ál Coronel don Alberto Caso. 
Página 7263. 
Otra id. a los comprendidos en la rela-
ción que comienza con el Coman-
dante don Camilo Ruiz Fornells y 
termina con don Juan José Zabar-
te.—Páginas 7263 y 7264. 
Empleos honoríficos 
Orden concediendo empleo de Alfé" 
I 
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fez honorario de Ingenieros a don 
Miguel Sáinz Margateto y otro.— 
Página 7264. 
Habilitaciones 
Qr.den habilitando para ejercer empleo 
superior al Capitán de Caballería 
D. Leonardo Fernández García.— 
Página 7264. 
Otra habilitando porra Teniente Co-
ronel al Comandante don Ramón 
Cotarredona Prafs.T—Página 7264. 
Otra id. para General al Coronel don 
Antonio Sagardía.—^Página 7264. 
Juicio coi3tradj':torio 
Qrden General del Ejército del Sur de 
21 de abril sobre juicio contradic-
torio para concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando al Al-
férez D. Carlos García Martínez y 
otro—^Páginas 7264 y 7265. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria 
Orden concediendo esta condecoración 
a D. Emilio G-miález Unzala y 
otros.—^Páginas 726^ y 7266. 
Otra id. id. id. a D. Cayo Esteban 
Estebas g otros.—Páginas 7266 a 
7268. 
Militarización 
Orden militarizando en las industrias 
que indica a Genaro Serrano Ibá-
ñez y otros.—^Páginas 7268 y 
7269. 
Nombramientos 
Orden nombrando Gobernador Militac 
de Orense al Coronel don Pedro To-
rrado.—^Página 7269. 
Oficialidad de Complemento 
Orden confiriendo empleo de Brigada 
de Complemento de Caballería a 
los Sargentos D. Ildefonso Durán 
Fernández y otros—Página 7269 . 
Otra id. Alférez de Complemento de 
AitiUería a los Brigadas D. Enri-
que Casas Pasarín y ofros.—Pági-
na 7269. 
Otra id- empleo inr/iediato a /osfj 
genios de Complemento de jírl 
Hería D. Jesús Blanco Nieto y o 
Página 7'269. . 
Otra id. Alférez de Complemento i 
Ingenieros al Br.gada "^D. Aní 
García Morales.—^Páginas 7269) 
7270. 
Al Servicio del Protectorado 
Orden pasando a csia situación 
Teniente provisional de Infantám 
D. Juan Maynar Ferrer.—Págial 
7270. 
Otra id. id. id. al Alférez proviúac 
id D. Antonio Reig Gonélii-f 
Página 7270. 
SUBSECRETARIA DE MARINA | 
Bajas 
Orden dejando sin efecto la ojimll 
ción concedida a don Gomalokl 
mos Santos.—^PágTia 7270, 
A N U N C I O S OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
fiDBIERiflJEJ.ll HBEIOH 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
DECRETO 
A propuesta del Ministro de 
Industria y Comercio y previa 
'deliberación del Consejo de Mi-
nistros, 
Nombro Jefe del Servicio Na-
cional de Minas y Combustibles 
a don Agustín Marín, y Bertrán 
de Lis. 
Dado en Burgos a tres de 
mayo de mil novecientos trein-
ta y ocho.—II Año Triunfal. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de Industria 
y Comercio, 
Juan 'Antonio Suanzes y 
Fernández 
MINISTERIO DE HACIENDA 
O R D E N 
Vistas las veinticuatro instan-
cias presentadas pov las entidades 
Inteiesadas que al fina! se reseñan. 
en suplica de que se les otorguen 
los benef ic ios del Decreto número 
220, y considerando justif icados 
Jos motivos alegados en apoyo de 
sus peticiones, este Ministerio s ; 
ha servido resolver: 
Qi ie se consideren acogidas a l o í 
beneficios del citado Decreto, pa-
ra los ejercic os económicos que se 
indican, a las . Empresas que se 
lelacionan, bien entendido que tal 
concesión no implica suspensión 
alguna de los deberes f iscales o de 
otra clase que respecto al Estado 
c o r r e s D o n d á n o pudieran 
crearse: 
Hi¿os y Fantasías para Labores, 
S. A., de M?.drid, domiciliada ac-
cidentalmente en San Sebastián, 
calle de Motaza , núm. 2. Ej. 1937. 
Hi'os de Felipe García Quirós, 
R. C., de Madrid, domiciliada ac-
cidentalmente en San Sebastián, 
calle de Moraza, núm. 2, Ej. 1937. 
Carbones de La Piquera, A., 
de Gijón, calle de Langreo, núme-
ro, 2. Ej. 1936. 
Compañía Mecanográfica Gui-
'lermo Trúniger, de Barcelona, do-
miliciada accidentalmente en Sevi-
'la, calle de las Sierpes, número 
38. Ej. 1936 y 1937. 
Tomás Lerchundi e Hijos, de 
San Sebastián, domiciliada en Ma-
yor, número 8, primero. Ej. 1937. 
Picos de Europa, S. A., de Espi-
ñama (Santander) Ej. 1936 y 1937, 
Beisteguí Hermanos, de Eibar, 
Ej. 1936. 
Juan Momoitio y CompañaM 
Durango . Ej. 1936 y 1937. 
Luis Sanz, Sociedad Iimifaili,| 
(íe Madrid, domiciliada acciclentil 
mente en San Sebastián, caileJil 
Hernani , número 11. Ej. 193íj| 
1937. 
La Industíial Menesa, de Mi'I 
drid domiciliada accidentalmenlij 
en Burgos, calle del Almiranle &>l 
nifaz, número 13. Ej. 1936 y ffli 
Anlo FJeciticidad, S. A., deB)^| 
celona. domicil iada accidentalmttl 
te en San Sebastián. "Villa Nuffl 
t'-a Señora del Coro", Alto deM| 
raconcha. Ej 1936 y 1957. 
Banco Comercial de Batceml 
de Barcelona domiciliado acdden l 
ialmente en Palma de MailoWj 
calle de Colón, número 21, pn| 
mero. Ej. 1936 y 1937. 
Manufacturas Antonio GassoJ 
A., de Mataró, domiciliado f l 
c idertalmente en San Sebasti®! 
calle de Matia, número 11, segun'l 
do.-Ej. 1937. I 
José Leblarc, S. A., de Msdtii 
•-íomiciliada accidentalmente e»! 
San Sebastián, calle de HernaniJ 
número 31. £ j . 1936 y 1937. I 
Salat, S. A., d e Barcelona.JJ 
miciliada accidentalmente en » J 
Uadolid, caUe de Regalado, nufflCi 
ro 1. Ej. 1936. 
Biermann y Parera, S. A> 11 
M a d r i d , domiciliada acadftj 
mente en San Sebastián, "I 
Aldamar. número H £j. I?»'I 
1937. 
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y5or, S. A., de Baracaldo (Viz-
caya). Ej. 1S37. 
Fuerzas Motrices del Valle ae 
luna. S. A., ele • '.adrid, domicilia-
ria accidentalmente en B i l b a o . 
Ej. 1936 y 1937. 
Vermouth Mar finí y Rossi 
S. A., de Barcelona, domiciliada 
accidentalmente en Bilbao, Ala-
meda de U r q u i j o, número 28. 
Ej. 1936 y 1937. 
Castro y Comoañía, S. en C., 
de Aviles. Ej. 1937. 
Metal-Gráfica Moré. S. A., de 
Gijón. Ej. 1936 y 1937. 
Depósitos Comerciales, S. A., de 
Madrid, domiciliada accidental-
mente en San Sebastián, calle de 
Hernani, núm. 31. Ej. 1936. 
Diamantes Científicos, S. A. de 
Madrid, domiciliada accidental-
mente en Sevilla, calle de las Sier-
pes, número 45. Ej. 1936 y 1937. 
Tricofa/e, S, A., de Madrid, do-
miciliada accidentalmente en Saa 
Seliastián, calle de Moraza, núme-
ro 2. Ej. 1937. 
Dios guarde a V. I. muchos 
' años, 
Burgos, 7 de mayo de 1938.— 
II Mo Triunfal. 
A M A D O . 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas. 
^ MINISTERIO DE ORGANIZA-
[CION Y ACCION SINDICA! 
|ORDEN 
Pata que quede debidamente 
|aclarado el alcance de la Orden de 
l^ t^e Ministerio, fecha 5 de mavo 
Ir-^  snkreció en el "Bole-
|tm Oficia! del Estado", número 
¡JM, se inserta a continuación el 
larücuio primero, debidamente rec-
Itíiicado: 
I ^rffcuío primero. A partir de 
lia pubhcación de esta Orden en el> 
E. Boletín Oficial del Estado", que-
n a derog^a, sin valor ni efecto al-
[ f w ' i ? O^denxde 17 de agosto de 
IH T' Presidencia de 
lia Junta Técnica del Estado, sola-
i B ^f^cta a los tra-
I bajadores a que se refkre el ar-
fEDRO GONZALEZ B U E N O 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
ORDENES 
limo. Sr.: Para el debido cono-
cimiento á i la sit"iac-ón en que se 
encuentran en la ar.tualidad las Bi-
bliotecas populares, creadas por la 
Junta de Intercambio y Adquisi-
ción de libri-s en virtud del De-
c t l o de 13 de junio de 1932, y en 
tanto no se icorgan'zan los servi-
cios de inspe.-ción de las mismas, 
este M i n i s t r o h i lesuelto: 
Artículo 1 ^ t os Alcaldes Pre-
sic'entes de '-./S Aviintamientos de 
las localidades dcn'le este Depar-
tamento Ministeriji hubiere crea-
do la.'; Bibíiocpcas Populares a que 
refiere el Decreto de 13 de ju-
nio de 1932 deb^i-án informar a 
la Jefatura de los Servicios de Ar-
el i vos y Bib'iotec-is sobre la si-
tuación en q le acf i . lmente se en-
ci'entran dic'ias cül'^ciones. 
Dios guarde a V. I. muchc^s 
ar os. 
Vitoria, de rr.eyo de 1938.— 
ÍI A ñ o Tr'itnfal 
P E D R O S A I N Z R O D R I G U E Z . 
limo. Sr. J^ 'M de los Servicios de 
Archivos y Bibliotecas. 
limo. Sf.; Para extender y au-
rr?cntar la eficacia de las finalida-
des que se persi.i:u' n con el De-
c.c-to de 25 de aSril. organizando 
visitas colecti'-as -i 1. Museos Ar-
ci'eológicos v M')nu"nentos Artís-
ticos, este M-nis'-nio ha resuelto: 
Artículo j - F'.i las capitales 
donde no exista Glaseó Arqueo-
lógico del Estado, servido por el 
Cuerpo Facu'tati^ 5 de Archiveros, 
Ejbliotecarios y Tc^ueólogos, los 
Jefes de las Bibliotecas 'Uniyersi-
tsi ias y Púbficas o de Instituto, se-
gún las provincias, se encargarán 
del cumpümiínto de' lo dispuesto 
eí> los ar';,!jIos <-e ^ero y cuarto 
de la referid 1 di-.r.cíición. 
Dios guarde ^ V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 5 de mayo de 1938.— 
II Año" Triunfal. 
P E D R O S A I N Z R O D R I G U E Z . 
Sr. Jefe de los Servicios de Archi-
vos, Bibliotecas y Registro de la 
Píoniedad Intelectual. 




Vistas las propuestas de libertad 
condicional, fonmiladáS por la 
Junta de Disciplina de la Prisión. 
Provincial de Las Palmas, en f a -
vor de los reclusos de la misma 
Francisco Mur Sazatomil, Julia 
Soler Córdoba, Manuel Sandoval 
Rodríguez, Matías Trujillo García,. 
Antonio Barceló Barceló y Helio-
doro Valerón Martán, condenadoa 
en Consejo de Guerra, los tres pri-
meros a la pena de dos años d^ 
prisión correccional por los deU* 
tos, respectivamente, de Insulto ai 
Ejército, ofensa, de palabra a fuer* 
za armada y como comprendido 
en el articulo 6.° del Bando sobra 
declaración del estado de guerra; 
los dos siguientes a la pena de dos 
años de prisión menor por los de-
litos de sedición y tenencia Uícita 
de armas, y el último a un año, 
ocho meses y veintiún días de 
prisión menor por tenencia ilíci-
ta de armas; en consideración a 
hallarse dichos penados compren-
didos en las disposiciones de los 
artículos 46 y siguientes ¿el Re-
glamento de Prisiones de 14 de 
noviembre de 1930, en relación-con 
el 101 del Código Penal, y de con-
formidad con lo informado por la 
Sección de Justicia de este Minis-
terio, he resuelto conceder a los 
citados' Francisco Mur Sazatornil, 
Julia Soler Córdoba, Manuel San-
doval Rodríguez. Matías Trujillo 
García, Antonio Barceló Barceló y 
Hellodoro Valerón Martín, la l i -
bertad condicional, que será efec-
tiva desde el día en que cada uuo 
de ellos haya cumplido la parte 
preceptuada de su condena. 
But^os. 6 de mayo de 1938.— 
H Año TriunfaI.=El Ministro dfl 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-* 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Vista la propuesta de libertad 
condicional, formulada por la Jun* 
ta de Disciplina de la Prisión Pro-
vincial de SeviUa, en favor del re-
cluso en la misma Manuel Gálvez 
Herrera, condenado en Consejo de 
Guerra a la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días-de presidio 
menor, por el delito de robo; en 
consideración a hallarse dicho pe-
nado comprendido en 4as dispo-
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siciones de los artículos 46 y si-
guientes del Reglamento de Pri-
siones de 14 de noviembre de 1930, 
en relación con el 101 del Código 
Penal, y de conformidad con lo in-
formado por la Sección de Jus-
ticia de este Ministerio, he resuel-
to conceder a Manuel Gálvez He-
rrera la libertad condicional, que 
será efectiva desde el día en que 
haya cumplido la parte precep-
tuada de su condena. 
Burgos, 7 de mayo de 193?.— 
II Año Triunfal .=E1 Ministro de 
Dsfensa Nac ional .=P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Vistas las propuestas de liber-
tad condicional, formuladas por la 
Junta de Disciplina de la Prisión 
Provincial de Cáceres, en favor de 
los reclusos de la misma Ricardo 
Mendoza Villarroel y Gabino Pa-
rras Arias, condenados en Conse-
jo de Guerra, cada uno a la pena 
de dos años de prisión menor, por 
los delitos de tenencia ilícita de 
armas y auxilio a la rebelión, res-
pectivamente; en consideración a 
hallarse dichos penados compren-
didos en las disposiciones de los 
artículos 46 y siguientes del Re-
glamento de Prisiones de 14 de no-
viembre de 1930, en relación con 
el 101 del Código Penal, y de con-
formidad con lo informado por la 
Sección de Justicia de este Minis-
terio, he resuelto conceder a los 
c i tados Ricardo Mend02a Villa-
rroel y Gabino Parras Arias, la 
libertad condicional, que será e fec -
tiva desde el día en que cada uno 
de ellos haya cumplido la parte 
preceptuada de su condena. 
Burgos, 7 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal .=El Ministro de 
Defensa Nac ional .=P. D., El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
m i-i 
Vistas las propuestas de liber-
t a d condicional formuladas por la 
Junta de Disciplina de la Prisión 
Provincial de Cáceres, en favor de 
los reclusos de la misma, Ruf ino 
Barrante .Salgado y Luisa Caro 
Modenes, condenados en Consejo 
de Guerra, respectivamente, a la 
pena de dos años de prisión me-
nor por el delito de auxilio a la 
rebelión el primero, y a la de dos 
•años de prisión correccional por 
el de insulto a fuerza armada, la 
segunda; en consideración a. h a -
llarse dichos penado» comprendi-
dos en las disposiciones de los ar-
tículos 46 y siguientes del Regla-
mento de Prisiones de 14 de no-
viembre de 1930, en relación con el 
101 del Código Penal, y de confor-
midad con lo informado por la 
Sección de Justicia de este Minis-
terio, he resuelto conceder a los ci-
tados Ruñno Barrante Salgado y 
Luissr Caro Modenes la libertad 
condicional, que será efectiva des» 
de el día en que cada uno de ellos 
haya cumplido la parte precep^ 
tuada de su condena. 
Burgos, 7 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El Ministro de 
Defensa Nac iona l .=P . D., El Ge-
neral Subsec?etário del Ej&'cito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Devengos 
Ante la proximidad del curso 
para Alféreces provisionales de In-
fantería, anunciado por Orden de 
28 del pasado mes (B. O. núme-
ro 560), se dispone lo que sigue; 
1.° Serán de aplicación, por lo 
que se refiere a la reclamación de 
devengos de los cursillistas y ré-
gimen económico de dicho curso, 
las normas publicadas por Orden 
de 30 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 255), dictadas ante la cele-
bración de otro curso con las mo-
dificaciones derivadas de las va-
riaciones de fechas. 
2° El anticipo a que se refiere 
el párrafo quinto de dicha dispo-
sición y que será irremisiblemen-
te descontado al expedirse el m a n -
damiento de pago correspondiente 
a la reclamación de haberes h e -
c h a por el próximo mes de junio, 
será de 20.000 pesetas para cada 
una de las Secciones de Granada, 
Avila y Riff len. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
n Año Triunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
bráción de otro curso, con las mo-
dificaciones derivadas' de las va-
riaciones de fechas. 
Los anticipos a que se re-
fiere el párrafo quinto de dicha 
disposición y que será de 3 0 D O O . 
pesetas para cada una de las Aca-
demias de Vitoria, Jerez de ¡a 
Frontera y San Roque-, serán irre-
misiblemente descontados al ex-
pedirse los mandamientos de pago 
correspondientes a la reclamación 
de haberes del próJiimo mes de ju-
nio. 
Burgos, 9 de mayo de 1938 — 
II Año Triunfal .=E1 General Suo-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Ante la proximidad del curso 
para Sargentos provisionales de 
Infantería , anunciado por Orden 
d e 28 del pasado mes (B. O. nú-
mero 560), se dispone lo que si-
gue. 
1 ° Serán de aplicación, por lo 
que Se refiere a la r e c l i n a c i ó n de 
devengos de los cursillistas y ré-
gimen económico de dicho curso, 
las normas publicadas por Orden 
de 80 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 255), dictada ante la cele-
Ante la proximidad del curso 
para Sargentos provisionales de 
Zapadores, anunciado por Orden 
de 3 del corriente mes (B. O. nú-
mero 561), se dispone lo que si-
gue: 
1.° Serán de aplicación, por .'o 
que se refiere a la reclamación de. 
devengos de los cursillistas y ré-
gimen económico de dicho curso, 
las normas publicadas por Orden 
de 30 de junio de 1937 (B. O. nú-
mero 255), dictada ante la cele-
bración de otro curso, con las mo-
dificaciones derivadas de las va-
riaciones de fechas . 
2.° El anticipo a que se refiere 
el párrafo quinto de dicha dispo-
sición y que será irremisiblemen-
te descontado al expedirse el man-
damiento de pago correspondien-
te a la reclamación de haberes 
hecha por el próximo mes de junio, 
será de 30.000 pesetas. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Suministro de medicamentos 
Por habar aparecido con error 
de imprenta la Orden de fecha 1 
del actual <B O. núm. 562), refe-
rente al sianinistro de medica-
mentos, sá leproduce a continua-
ción debido.mente rectificada: 
El Servf.cif. Farmacéutico pars 
el personal militar que reciba asis-
tencia en Hospitales civiles, siem-
pre que ésms no puedan prestarlo 
por sus .propios medios, lo faci-
litará la í'^rmacia Militar corres-
pondiente, mediante la Libreta 
diaria que establece el Reglamento 
de Hospitales Militares, en la «u® 
se anotarán los medicamento! 
prescritos para dicho personal, uní-
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camente iTitiéndose ei suminis'tro 
con cargo al Organisrr.o o Enti -
dad de qi'.e el Hosp'.tt.l dependa, 
cv.?.ndo ten¿a contratados ccn e! 
ER'rcito la.-; estancias de dicho 
p ' sona l . y « n cargo cuando no 
perciba el Estoblecimie nto de que 
se trata subvención alguna por 
ta' conc-pov. 
Las Paiy\nf;as Militares harán 
las anotac-ines que procedan y 
valorarán ...s medican-.entos su-
ministrados por la Tai ; fa "Cuer-
poi: con cp.-í'o' en la forma re-
glamentar'»,. 
Burgos, i; de may'^ de 1938.— 
U Año Triun-í'aI.=El General Sub-
sec-etario c ' ' Sjércitc U ü s Val-
dés Cavan;i;p?. 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Con arreglo a !a Orden de 26 
de mayo de 1937 (B. O. número 
ÍW), se nombra Al férez honora-
rio Auxiliar de Contabil idad, por 
tiempo que dure la actual cam-
paña, al Cabo del Regimienio de 
Infantería Argel núm. 27, José 
Trujillo Peña, quedando destinado 
en' el mismo Cuerpo en que se 
halla actualmente. 
Burgos, 7 de mayo de 1938.— 
ll Año "Iriunfal.—RI General Sub-
iecretano del Ejército, Luis Va ldés 
Cavanilles. 
Por haber sido militarizado en 
la Delegación de Hacienda de Cá-
ceres por Orden de 4 del pasado 
mes (B. O. núm. 534) el A l férez 
honorario Auxil iar de Contabil i-
dad don José Cervello Garrido, 
uel Regimiento de Infantería Ar-
gel núm. 27, queda, sin efecto este 
úhimo nombramiento, que le fué 
Lonferido por Orden de 5 de ju-
lio de 1937 (B. O. núni. 259). 
Burgos, 7 de m a y o de 1938.— 
il Año T r i u n f a L - E l General Sub-
«cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Ascensos 
n y"tud de !•,. dispuesto por 
' t M "-'^"^"lísrmo de los Ejér-
« o s Na.ionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
de w r z o de ¡934 (C. L. nú-
m . se declara aptos para 
y confiere el empleo 
n^diato , con antigüedad de 2 de 
mayo actual, a los Al féreces de In-
teri. R Reginuento de Infan-
oailen núm. 2-i,xdon U r b a n o 
Bartt'lo.ré Ruiz y don Félix Mon-
je ^íartmez. 
Burgos, 9 de mayo- de 1938.— 
i l \ ñ o Triunfal .—El General Sub-
secr j iano del Ejéi'.'ío, Luis Va ldés 
Cav3nir.es. 
En viríud de la Orden de S. E. 
fcl Geni-ralísimo de los Ejércitos 
Nac 'on . 'es de 20 de marzo de 
193", se promueve al empleo in-
m e i i a t c por antigüedad, disfru-
tanoo su nuevo empleo la de 
aicha fecha, a los Sajgentos de Ca-
t al!°ría del Regimiento de Caza-
dores Taxdi t núm. 7 don M á x i m o 
B o n t t S í lvador y don Rafael Pla-
\a Castro. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
11 A ñ o T r i u n f a l — í l General Sub-
secietario del Ejércho, Luis Va ldés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nac io -
nales, se asciend? al empleo de 
Sargento provisional al Cabo del 
12 Regimiento de Artillería Lige-
ra T o m á s Barragan Barragán. 
Burgos, 9 de ii-'óyo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El General Sub-
secretario del Ejérüto, Luis Va ldés 
Cavanil les. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nac io -
nales, se concede el empleo de Sar-
gento provisional a los Cabos de 
la Escuela de Auromovi l i smo del 
Ejército que se relacionan a conti-
nuación: 
A n g e l Ferrer Bes( ós. 
Macario V a q u e i o Carretero. 
A m é r i c o Gonza lo Borrego. 
Luis Mart ínez Cjil. 
Aure l io Martínci. Lacalle. 
Francisco Arribas de Andrés . 
Burgos, 9 de inayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanil les. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Octava Reg ión 
Militar, se nombra Al féreces pro-
vis ionales de Ingenieros, por ha-
llarse comprendidos en la Orden 
de 23 de noviembre de 1936 (B. O. 
número 39) , a los Brigadas don Jo-
sé Prado Medina y don Geirardo 
Gutiérrez Fernández, de la Recí' 
Radiotelegráfica Permáñente.' 
Burgos, 9 de m a y o de 1938.— 
I I A ñ o Triunfal .—El General Sub-
secretario dsl Ejército, Luis Valdés 
Cavanil les. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nac io -
nales, se asciende al empleo de 
Sargento provisional a los Cabos 
de la Segunda Comandancia de 
Sanidad Militar .¡ue a continua-
ción se relacionan: 
D . Carmelo París Plou. 
D Alberto Gu' i é i rez Pérez. 
D . Manue l V e l a Laguna. 
D . Francisco D o m i n g o Lambeja. 
D . M a n u e l Lajira Férríz. 
D . Federico Vicente Comenge . 
D . Leonardo O r e Cuartero. 
D . León D o m i n g o Salinas. 
D , A g u s t í n Agu.'lar Josa. 
D . Francisco Ba.-iales Escudero. 
D . Luis Langanca Ruiz. 
D . Jesús Broto Barcia. 
Borgcs , 9 de :iii-yo de 1938,— 
II A ñ o Triunfal .—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Va ldés 
Cavanil les. 
Artificieros provisioínaits 
Poi haber s ido dí clarados aptos 
en el curso celebi-ado en los Par-
ques de Artillería, se nombra Ar-
tificieros provisionales y se les des-
íina a donde se expresa a los de 
dicha clase que se relacionan a 
.'"ontinuación, los cuales, mientras 
presten sus servicios, percibirán el 
iue ldo correspondiente a los Ar-
tificieros efectivos, sin derecho a 
n inguna otra clase de ventajas eco-
nómicas: 
D o n A n t o n i o Sánchez Torres, al 
Parque de Artillería del Ejército 
del Sur. 
D o n Cr l süno i .cbüi= C i r - : ^ 4 
ídem Ídem ídem. 
D o n A n t o n i o Bermudo Marta-
ííón, a la Pirotecnia Militar de Se-
villa 
D o n Carlos Fernández Andrade , 
a la ídem ídem ídem. 
D o n Juan Gi l Gal índo, a la ídem 
ídem ídem. 
D o n Juan García Pa arero, al 
Parque de Artil lería del Ejército 
del Sur. 
D e n Felipe Benítez Montes , al 
ídem ídem ídem. 
D o n A n t o n i o A n g l a d a Borrego, 
al ídem ídem ídem. . 
D o n Fernando Rodríguez Ráse-
lo , al ídem ídem ídem. 
D o n M i g u e l Reyes . De lgado , al 
ídem ídem ídem. 
D o n Guíl lermq M o n d a z a Baños , 
al ídem ídem ídem. 
D o n A n t o n i o Jiménez Herrera, 
al ídem ídehi ídem 
D o n M a n u e l Pcñf AlvareZj al 
ídem ídem ídem. 
D o n Ricardo Marinell i Felgue-





D o n Fernando Navarro Alonso, 
a^ l ídem ídem Idem. 
D o n Manuel Rasero Rasero, al 
Servicio de Recuperación de Ma-
terial de Artillería y Armamento 
Üel Ejército del SÍU:. 
D o n Antonio Roldán Castejón, 
lil ídem ídem ídem. 
D o n Leandro Martínez Marti-
tiez, al Servicio de Recuperación 
¿ e Material de Municionamiento. 
Dun Fernando Montes Arlucea, 
til ídem ídem ídem. 
D o n francisco Selfa Vaquero, 
Servicio de Recuperación de 
jvlateriai de Artillería y Arma-
toento. 
D e n Guillermo Sánchez Sán-
fhez, al ídem ídem ídem. 
D o n José Carrasco Perea, al 
ídem ídem ídem. 
•• D o n Miguel Bonilla Sánchez, al 
Idem ídem ídem. 
D o n Fidel Parrilla y Vázquez, 
í l íaem ídem íden'.. 
D ; n y>sé Lópei García, al Par-
ous de Artillería de la Octava Re-
gión Mi'itar. 
P o n Sebastián Rubio García, al 
ídem ídt^m ídem. 
D e n Pedro Pe.-piñán Borja, al 
Ídem ídem ídem. 
Burg- s, 7 de ni ayo de 1938.— 
Jl A ñ o Jiiunfal.—El General Sub-
iecretano del Ejérivio, Luis Valdés 
.Cavanilli s. 
Ayudantes 
A propuesta del Excmo Sr. Ge-
neral de Brigada don José Mos-
cardó Itaartc, se nombra Ayudan-
te d'i Campo a sus órdenes al Co-
jiiandante de Infantería don Julián 
i-iennosilla Bernat. 
Burgos, 7 de mayo de 1938. 
) I A ñ o Triunfal.—El General Sub-
secri tario del Ejército, Luis Valdés 
jCavan i l íPS . 
Destinos 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
tinuación: 
Teniente Coronel don Lázaro 
González Gutiérrez, ascendido, a 
las Fuerzas de Seguridad y Asalto. 
Comandante don Francisco Ro-
ca Hernández, a disposición del 
Excmo. Sr. Ministro de Orden Pú-
blico. 
Idem don Armando Sánchez 
Fuensanta, a ídem. 
Idem don José Juate Iraola, al 
Servicio de Aviación. 
Idem don Carlos Martínez Vara 
ílel Rey, al ídem. 
Idem don Francisco Mira Mu-
nerri, del Ejército del Norte, al 
Ídem. 
Idem don José Avilés Bascua, del 
Ejército del Csntro, al i i sm. . 
Idem don José Mu'^Isra GOTI"?.-
lez Burgos, dsl Ejército del Norte, 
al Séptimo Tabor' dfl Grupo de 
Fuerzas Regulares Inaiginias de 
Larache núm. 4. 
Capitán don Miguel Ibáñez de 
Opacua, del ídem, al Batallón C. 
de Cazadores de Melilla núm. 3. 
Teniente, habilitado para Capi-
tán con arreglo al Decreto nú-
mero 342, don José Villarino Tras-
horras, a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe Directo 
de la Milicia de. F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 
Teniente don José Galdeano 
Méndez, del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, en co-
misión, al Batallón de Cazadores 
de Melilla núm. 3. 
Idem don José Carbón Trigo, a 
la Tercera Bandera de la Milicia 
de F. E. T. y de las J. O. N. S. de 
Galicia. 
Idem provisional don José Blas-
co Cacho, del Ejército del Norte, 
al séptimo Batallón del Regimien-
to de Infantería Mérida núm. 35. 
Idem ídem don Alberto Rodrí-
guez Fernández, del ídem, al ter-
cer Batallón del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29. 
Idem ídem don Aurelio Ferrei-
ro Quiroga. del ídem, al cuarto 
Batallón del ídem. 
ídem ídem don Jesús de la Fuen-
te Valcárcel, del ídem, al segundo 
Batallón del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22. 
Idem ídem don Enrique Orel 
Ibáñez, del ídem, al Batallón 273. 
Idem ídem don Antonio Ríos 
García, de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S., al quinto Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Melilla núme-
ro 2. 
Idem ídem don Enrique Valenti 
Sanz, del Ejército del Centro, al 
Batallón de Requetés de Alava. 
Idem ídem doxi Norbcrto Ba-
turone Colombo, del Ejército del 
Sur, al tercer Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Larache núm. 4, con efectos ad-
ministrativos a. partir del 1 de di-
ciembre último. 
Idem de Complemento don Ma-
nuel Iglesias Solis, del Ejército del 
Norte, al Batallón B. de Cazado-
res Ceriñola núm. 6. 
Alférez provisional don Manuel 
Aguilar Martínez Vega, del ídem, 
al tercer Batallón del de Montaña 
Fiandes núm. &. 
Idem ídem don Jesús Montero 
López, del ídem, al octavo Bata-
llón dsl Regimiento de Infante-
ría Valla dolid núm. 20. 
Idem ídem don Carlos Hour-
n i i t Muñoz, del ídem, al 11 Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
América núm. 23. 
Idem ídem don Luis Piñal Oce-
ja, del ídem, al tercer Batallón del' 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria núm. 28. 
Idem ídem don, Francisco Javier 
Pérez Fernández, del ídem, al ;o 
Tabor del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache nú< 
mero 4. 
Idem ídem don Meddn Benasach, 
Millet, del Regimiento de Infan-
tería Mérida núm. 35, al tercer Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta núm. 
Idem ídem don Teodoro Saa A'-
dir, del Ejército d:l Centro, al no-
veno Tabtw del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de. Alhucemas 
núm. 5. 
Idem ídem don José Delgado Zu-
rita, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Prisciliano Du-
aue Escudero, del ídem, al Bata-
llón 259. 
Idem ídem don José Pita Ruiz, 
del ídem, al ídem. 
Idem ídem don EsteJjan Juaa 
Franco, del ídem, al Batallón nú-
mero 260. 
Idem ídem don Luis Ramírez de 
Arellano Sierra, del ídem, al ídem, 
Idem ídem don José María Sal-
gado Fernández, del ídem, al Ter-
cio de Requetés del Alcázar. 
Idem ídem don Francisco Aren-
cibia Ojeda, del ídem., a la Mili-
cia de F, E. T. y de las J. O. n: S. 
de Marruecos. 
Idem ídem don José Rodríguez 
Fernández, del Batallón de Guar-
nición núm. 345, a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.-
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el G^ 
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se destina a los Cuerpos que 
se expresan a los Suboficiales de 
Artillería que se relacionan a cou-
tinuación: 
Sargento don José BasU Eafflio. 
al ¡noveno Regimiento Ligero, P^ " 
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la Ríssrva General de Artilla-
Kí*. 
Sargsnta de Complemento don 
[fonso González Fernández Pala-
das, del tercer Ez Í^IMIENTO LÍT:-
0^. 'a la División 55, en comisión. 
Sargento provisicnal éqn Fran-
.isco''Godoy Natalio, del cuarto 
igiTráento Ligero, al Tercer Re-
miento Pesado, paia la Reserva 
:neral de Artillería, en comisión. 
J }} Re'jimiento Ligero, para la 
.éserva Geners! de Arfillería, en 
.omi" en 
Sarp^nto provisional don S-sbas-
án Sápchez Ortega, de la Agru-
lación ás Artineria de Melilla. 
IdEm ídem den Francisco Saio 
•arsa, del 11 Regimiento Ligero. 
Idem ídem don Gregorio Badillo 
lamacho, de la Agrupación de Ar-
ena de Melilla. 
Idem ídem don Alfonso Victoria 
ünzue. 
lüsm ídem don Ismael Vicente 
'iñ\idas, del 14 Regimirnto Li-
;ero. 
IBnrgcs. 9 ¿e mayo de 1CS8.— 
¡C Aña Triunfal.=EI General Sub -
¡creíario del Ejército, Luis Val-
les Cavanilles. 
A propuesta del Excmo.,Sr. In-
|lend;nte General del Ejército, pa-
ian a ios destines que se indica i 
! Jefes y Oficiales ds Intsnden-
Bia nne ss relacionan a continua-
pón: 
Comandante don Simeón Mar-
lín Blázqucz, de Jefe Administra-
ítiTO de San Sebastián, al Ejército 
1 Korte. 
[otro don Benito Herrera Eala-
feiier. de Jefe Administrativo de 
palamaaca, al E.iército del Norte. 
Comandante, habilitado dan Al-
p^srto Palacios Bastiis. del Ejárci-
¿to d»l Norte, a la Intendencia M -
|utar de la Quiata Región. 
Capitác don Ricardo Ximénez 
iffib-jn, da la Intendencia Militar 
F la Quinta Región, al Eiército 
Korte, 
Femando. López Uru-
K^Ka, del Parque ds Intendencia 
pOTte ^a^^ias. al Ejército del 
i J«nient€ de Complemento doa 
L ¿el Gni-
r ".Tropas de Intendencia de 
^^ 
^Teniente provisioíial don Jesús 
aj steros Bermejo, del Ejército 
las ^^  de 1^0-p s de Intíndencia. 
Alférez provisional don Arsenio 
Rancaño Rniz, de la Intendencia 
Militar de la Quinta Región, ai 
Cuerpo de Ejército de Aragón. 
Enrgcs, 9 de mayo de 19S8.— 
H Año Triunfal.=EI General Sub-
sícretario del Ejército, Luis Val-
tiés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jei'e del Ejército del Norte, 
pasan a servir los destinos que se 
expresan los Farmacéuticos ter-
ceros asimilados que a continua-
ción se relacionan: 
Don Ignacio' Arellano López de 
Baró, a la Jefatura de los Sírvi-
cios de Farmacia del Cuerpo de 
^érc i to de Aragón. 
Don Angel Colomo Ureta, a la 
Farmacia Móvil del CuerjM 
Ejército de Aragón, Sección 
Abastecimiento. 
Don Narciso Viader Pont, a 
misma, Sección de Análisis. 
Don Jesús Lasanta Martínez, a 
la misrna. Servicio de Recupera-
ción. 
Don Jesús Baamonde Fernán-
dez, a la Farmacia Equipo Quirúr-
gico del Dr. M. de la Riva. 
Don José María Xériea Egaña, 
a la ídem idem del Capitán Pór-
tela. 
Don Julio Sanchis Blasco, a ía 
Farmacia del Hospital Militar de 
Fraga. 
Don Saturnino Garrido García, 
a la Farmacia del Hospital Militar 
de Huesca. 
Don Juan Alberto Herranz Sáinz, 
al Cuerpo de Ejército MarroqEÍ, 
Servicio de Recuperación. 
Burgos, 9 de mayo de 19S8.— 
II Año TriuníaL=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val 
dés CavaniU:s. 
Per reso...u..-n de S. E. el Gene-
ralísimo d? os Ejércitos Naciona-
les, el Comia''2nte de Ingenieros, 
retirado, Iri Servicio de Estado 
Mayor don T.Crnsserrat Fenecíi Md-
ñez, pasa destinato a disposición 
del Escmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte. 
Burgos, 9 de mayo- de 1938.— 
n Año TriHnfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis) Val-
dés Cavanilles. 
nado a disposición del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército 
del Centro. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
n Año Trianfal.=Ei General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vai-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, el Corcael de Infantería don 
Alberto Caso Agüero, pasa desti-
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destanos que se 
indican ios . Jefes y Oficiales de 
Infantería que se relacionan a con-
tinuación: 
Comandante don Camilo Ruiz 
Fomells Rniz, al primer Tabor deL 
Grupo de Fuerzas Regulares In-. 
dígenas de Alhucemas núm. 5. 
Idem don Arsenio Ríos Angüe-
so, del Servicio de Aviación, a dis-
posición del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Centro. 
Idem retirado don Julio Sinrent 
Berganza, del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, a 
disposición, del Excmo. Sr. Gene-
ral Jrfe de la Ouinta Región Mi-
litar. 
Idem ídem don José Bento Ló-
pez, del Batallón de Trabajadores 
iróm. 126, al 91. 
Idem ídem don Benito Cellisr 
Buitrago, al Batallón de Trabaja-
dor? s núm. 126. 
Idem ídem don Federico Pradas 
.Arruebo, del Ejército del Norte; a 
desempeñar el cargo de Coman-
dante Militar de Baasain, Zumá-
rraga. 
Capitán dsn Joaqum Earrientos 
Rivaro, del Batallón de Montaña 
Sicilia núm. 8, a la Caja de Re-
cluta de Salamanca núm. 45. 
Idem don Jerónimo Valcárcol 
OómEz, del Servicio de Etapas deis 
Ejército dei Ncrte, a la Caja de 
Rscluta ¿e Orense núm. 52. 
ídem don Benigno Aznar Mon-
tero, de ídem, a ídem. 
Idem don Eulogio Guerra Pérez, -
al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Mejilla núm. 2. 
Idem de Complemento don Ma-
rio Ormaecfaea Camiña, a la Ter-
cera División de Navarra. 
Idem ídem don Javier Ramírez 
Sinues, del Regimiento de Infante-
ría Aragón núm. 17, a Jefatura 
•de Movilización, Instrucción y Re-
cuperación. 
Itaiiente don Antonio Alvarez 
Buüla, del Ejército del Norte, a 
disposición del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Séptima Región Mi-
litar. 
Idem de Complemento don Mi-
í^ft;. 
M 
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< guel Alba Bejarano, de la División 
105; al Quinto Tabor del Grupo •Je 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Tetuán núm. 1, en comisión. 
• Alférez provisional don Jaime 
Sánchez Saraibia, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5, al Cuarto Ta-
bor del de Tetuán núm. 1. 
Idem ídem don José García Gon-
zález, de la Legión, al Cuadro Even-
tual de la Quinta Región Militar. 
Idem ídem don Francisco Mon-
só Tribio, del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, al 
Batallón de Trabajadores número 
66, en comisión. 
Idem ídem don Juan José Zabar-
te Abarrategui. del Regimiento de 
Infantería Zamora núm. 29, al 
Quinto Tabor del Grupo de Fuer-
zas - Regulares Indígenas de Te-
íuán núm. 1, en comisión. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.— 
11 Año Triunfal.=EÍ General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Empleos honoríñcos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Al-
férez honorario del Arma de Inge-
nieros, por el tiempo que dure la 
actual campaña, al Ingeniero de 
Montes don Miguel Sáinz Marga-
(feto, que está a disposición del Ex-
celentisiwio Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro, y al Ingeniero 
Industrial, adscrito al Servicio de 
|lecuj>eración de Energía Eléctri-
¡ea don José María Escudero Del-
gado. 
Burgos, 1 de mayo de 1938.— 
II Año Tíiunfal.=El General sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
ÍJavanllles. 
Habilitaciones 
Por resolución de 8, E. el Qe-
nerallsimo de los Ejércitos Nacio-
nales de fecha 4 del actual, se ha-
bilita para ejercer el empleo de 
CoHjandante al Capitán de Caba-
Üerla don Leonardo Fernández 
(Sarcia. 
Burgos, 7 de mayo de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
aecretario del Ejército, Luis Val-
4és Cayaiüilee. 
Por resoiupión de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habüi'-a para ejercer el em-
plee de Tt-niente Corcnel al Co-
mandante de Infantería, del ser-
vicio de Estado Mayor don Ra-
món Gotarrec^cna Prats. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.— 
II Año TriuufaL=El General SUD-
secretario díl Fjércitc, Luis Val-
dés Cavar.'lies. 
Por resolj.f?ión de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejé'-citos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de General de Brigada ai 
Co.onel d» Artillería don AntoníD 
Sagardía Ramos. 
Purgos, 10 de mayo de 1938.-. 
II Año Tr..uníal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vai-
dés Cavanilles. 
Juicio contiadictoric 
L?: Prden General del Ejército 
de' Sur del día 21 de abril de 1938 
dice lo siguiente: 
"El señor Coronel de Infantería, 
Juez Instructor, don Joaquín Ar-
cusa Aparicio, me remite, para su 
publicación en la Orden General 
de este Ejército, los dos siguientes 
resúmenes de juicícs contradicto-
rios: 
L9 "Don Joaquín Arcusa Apa-
ricio, Coronel d i Infantería, Jefe 
del Centro de Movilización y Re-
.$erva núm. tres y ^ e z Instructor 
del presente Juicio Contradictorio, 
a V. E. respetuosamente tiene el 
honor de exponer-
Que el presentí Juicio Contra-
dictorio se instruyt en virtud de la 
Orden General del Ejército del 
Sur, que obra en cabeza del mis-
mo y en la de dicho Ejército de 
fecha primeros de julio de mil no-
vecientos treinta y siete, publica-
da ¿n el "Boletlu Oficial del Es-
tado" número doscientos ochenta 
y tres, el dia diei de dicho mes, y 
de lo actuado resulta. Que el día 
diecisiete de juho del citado año, 
y hallándose el Alférez de la Ter-
cera Compañía del Tercer Tabor 
del Grupo de Regulares de Lara-
che número cuatro, don Carlos 
García Martínez, al mando de un 
pelotón en la posición denomina-
da Cerro ,Jel Aguila, Loma de los 
Pmos, del Sector :de Villaharta 
(Córdoba), el enemigo, en núme-
ro de unos, -tres Batallones, y par-, 
tiendo de la Sierra del Castaño, l a ] 
atacó tan vioIenta)iji?nte, que la pt. 
qui-ña guarnición de la Casa del 
Collado se defendía difícilmente, 
además, el enemigc trataba de en-
volver la posición t ot el flanco de-
recho, y al ver esto el Alférez don 
Carlos García, sin dar importancia 
ai numeroso ene'nigo que atacaba, 
salió de la trinchíra con las fuer-
zas a sus órdensí en número de 
veinticinco, lanzando bombas de 
mano, y al grito de ¡Viva España!, 
en brioso contraataque, con ener-
gía y con un valor heroico, luchó 
cuerpo a cuerpo, logrando descon-
certarlos, dando lugar^con su im-
petuosidad y valentía a que el Ca-
pitán D. Juan Nebot, con el resto 
de su Compañía y un pelotón, 
I-estableciese la situación, evitando 
con esto que el enemigo se apo-
derase de la posición, en cuyaope' 
lación el Alférez de referencia en-
contró gloriosa muerte, teniené 
su pelotón cuatro muertos y quiM 
heridos. Lo e x p u e s t o se com-
prueba por el parte-que da el 
mandante D. Salvador Castro Me-
tías, del folio tres, y por las decla-
raciones de su Cípitán, D. Juan 
Nebot Morey (folio 16); porJadel 
Alférez D. Jerónimo Arenas Tro-
ya (folio 16 vuelto y 17), pollas 
de los Sargentos D. Francisco Ji-
ménez Simón y D. Emiliano Vi-
llalba (folio 18 vuelto y 19) y poi 
la del Alférez D. Gil Joaquín Cer-
dán Fernández (folio 28 vuelto y 
29), todos los cuales consideran 
al Alférez D. Carlos García Mai' 
tinez acreedor a su ingreso en la 
Real y Militar Orden de San Fer-
nando, no habiendo declarado na-
die más hasta la fecha, porque la 
Unidad de referencia actuó aque 
dia aisladamente, según oficio ud 
folio veintidós. 
Por lo expuesto, el Juez que sus-
cribe tiene el ho.aoi de elevar a 
V. E. lo actuad 3, por si tiene a 
bien ordenar su publicación en la 
Orden General i-j la Plaza, dan-
do un pla¿o de o :hr- días, a fin de 
gue puedan depoaer en f a v o r o en 
contra ante este Juzgado (Plaza 
de España) cuantos lo deseen, ro-
gando a su respílvible Autonaaí 
me remita un ejemplar de drena 
Orden General para su unión» 
los autos.—Sevilla, doce d e aW 
de mil novecientos treinta y 
- I I año T r i u n f a l . - E l C o r o n e l 
Juez Instructor, Joaquín Arcu«. 
Rubricado. Hay un sello que di 
Centro de Movilización y Reserva 
número 3.—Juzgado." 
2 . 2 " D o n T o a q u m A r c u r a Apa-
ricio, Coroncr.de dv Infantería. 
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f.; del Centro da iMovilización y 
Reierva número -tes y Juez Ins-
tructor del piesen.> juicio Contra-
dictorio, a V. E. respetuosamente 
tiene el honor d : exponer: 
Que el presentid Juicio contra-
dictorio se instruye en virtud de la 
Orden General del Ejército del 
i,ur, que obia en cabeza del mis-
mo,'y de lo actiindo resulta: 
Que el Tenienvc de La Legión 
(tallecido), don Fiancisco de Mi-
guel, formando paite de la Quin-
ta Bandera del Sjjíundo Tercio de 
La Legión, d)ó pruebas, desde que 
se inició el Glotioso Movimiento 
Salvador, de tenei gran valor y 
un alto espíritu militar, y el ca-
torce de agosto de mil novecien-
tos treinta v seis, después de ser 
ocupado (en Bad.'ioz) el Cuartel 
de! Menacho, e-a preciso seguir 
el avance, y con tal motivo reci-
bió orden del m.V:!dc de ocupar el 
Cuartel de La Brniba, que se ha-
h al pie de las murallas de Ba-
áajoi, y cuyo fos - lodea parte del 
edificio, de cayas puertas y venta-
nas se hacia por el enemigo nu-
tridísimo fuego de ametralladora 
v fusilería sobre las posiv-iones 
ocupadas por la Bandera, el Te-
niente D. Francisco de Miguel, al 
mando de su unidad, alentando 
siempre a sus trppas, en vanguar-
dia y salvando la explanada de 
unos doscientos metros que sepa-
ran los Cuarteles, en un audaz y 
vigoroso asalto a la bayoneta, ata-
có con gran desprecio de su vida 
y sólo con su Compañía, el citado 
Cuartel de La Bomba, en el que se 
hacían fuertes los marxistas, sien 
do-él el primero en poner el pie en 
las murallas, consiguiendo apresar 
gran número de enemigos con ar-
mamentos, municiones y utensi-
lios, siendo el complemento de esta 
acción tan heroica que llegó a con-
seguir la derrota completa del ene-
migo, que desde este momento 
quedó desmoralizado, facilitando 
: con ello la entracia de las demás 
• tutrzas nacionalts y, por consi-
P'-'^te, la ofupaoón total de la 
^ciudad, dando nr.uf'.tras de gran 
l'V.'lor acomrtivif^.ad, arrojo, peri-
h "a, dotes de mando, pundonor y 
pspiritu milúar, ' 
fcnmn ^"u ' ' >:onsignado, se 
omprueba jor las declaraciones 
[ j ' í'hoy Coronel) 
l ( o l K ^ ' ? C.-.stcjón Espinosa 
I h t l Capitanes don 
K V Cfolios 
II nde?r Luis Mé-
E f e í t " ^ / ^ ^ del 
I ^on José Smolka (folio 
33 vuelto y 34), del ídem don Ve-
nerando Pértz Gucira (folio 38), 
del Capitán don Mariano Granu-
lliique Gon'.ález (folio 41), don 
Fernando Alvarez Facheco (folio 
44 vuelto y i 5 ) , d ju Mariano Ru-
bio de Cast/o (folio 45) y por la 
del Excmo. Sr. General de Bri-
gaaa don Juaft Y agüe Blanco al 
fclio 50. 
Deja de prestar declaración el 
Excelentísimo Sr. G e n e r a l don 
Cal los Asensio Cybanillas por no 
haber llegado a sa conocimiento la 
actuación dei Teniente de refe-
rencia. 
Por lo expaesto, y creyendo que 
Si han ,prac':.;ado cuantas diligen-
c \ i s han sido necesarias, tengo el 
honor de remitir a V. E. el pre-
seirte Juicio Contradictorio, por si 
t'ene a bien publi'at lo convenien-
te en la Ordtn General de la Pla-
za para que en un plazo de ocho 
dras cpmpirí-^can ante este Juzga-
d.i (Plaza de Españd) cuantas per-
sonas quieran deponer en favor o 
en contra en dichas actuaciones, 
rogando a su respetable Autori-
dad nie remita un ejemplar de 
dicha Orden General, para cons-
tancia en dicho Juicio Contradic-
torio. 
Hay un sello que dice: Centro de 
Movilización y Reserva niim. 3. 
íuzgado". 
Burgos, 4 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273) y Decreto de 26 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 99). se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a los Jefes y Ofi-
ciales del Ejército y Armada que 
a continuación se relacionan: 
Comandante de Infantería, de 
la División número 61, don Emilio 
González Unzalu, herido menos 
grave en el frente de Vizcaya el 
día 30 de junio de 1937. Debe per 
cibir la pensión de 1.440 pesetas, 
correspondiente a 64 días de cu-
ración. y la indemnización de 450 
pesetas. 
- Comandante de Infantería, del 
Regimiento Burgos número 31, 
don Adol fo Fernández Navas, he-
rido grave, siendo Capitán, duran-
te los sucesos revolucionarios de 
Asturias el día 16 de octubre de 
1934. Debe percibir la pensión de 
10.95Ú pesetas, correspondiente a 
•730 días de curación, y la indem-
nización de 4.500 pesetas. 
Teniente de Navio , Comandante 
del Guardacostas " U a d - K e r f , don 
imeldo Seris-Granier y Orbeta, 
herido menos grave a bordo del 
Cañonero "Dato" el día 7 de agos-
to de 1936. Sin pensión, por renun-
cia expresa del interesado en be-
neficio del Tesoro. 
Capitán moro, del Grupo Regu-
lares de Melilla número 2, Sidi 
Bus'í.n Ben Mohamed, herido gra-
ve en el frente de Madrid el día 
15 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas día:-
rías, desde la fecha en que fué he-
rido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 4.50Ü pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
>^imiento América número 23, dor\ 
Enrique Laguna Oliver, herido me-
nos grave en el frente de Asturias 
el día 11 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión' de 2.010 
pesetas, correspondiente a 134 días 
de curación, y la indemnización 
de 375 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Zaragoza núm. 30, don 
Tomás Serra Ginés, herido menos 
grave en el frente de Asturias el 
.día 8 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 1.200 pesetas, 
correspondiente a 80 días de cu-
ración. y la indemnización, de 375. 
pesetas. 
^Capitán de Artillería, del 15 Re-
gimiento Ligero, don Jorge Ro-
drigo Cj'arcía, herido grave en el 
frente de Madrid el día 22 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea da.do de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 4.500 pesetas. 
Capitán de Caballería, del D e -
pósito de Recría y Doma de Ecija, 
don Matías Ballester Orts, herido 
grave en el frente de Córdoba el 
día 26 de agosto de 1936. D e b e 
percibir la pensión de 600 pesetas, 
correspondiente a 40 días de cu-
ración. y la indemnización de 2.250 
pesetas. 
Capitán de Infantería, del Regi-
miento Toledo número 26, don Il-
defonso Blanco Alvarez, herido 
menos grave, siendo Teniente, ca 
el frente de Asturias el día 18 dé 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 1.080 pesetas, corres-
pondiente a 72 días de curación, 
y la indemnización de 250 pe-
setas. 
Capitán de Caballería, del Re-
gimiento Cazadores de España nú-
, '«I MI 
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mero 5, don Eduardo de Luis Mar-
tin Trigueros, herido grave, sien-
do Teniente, en el frente de So-
mosierra, el dia 23- de agosto de 
Debe percibir la pensión de 
2./::9 pesetas, correspondiente a 
,182 días de curación,,y la indem-
lüzación de 2:000 pesetas. 
Teniente de Artillería, del 11 
Regimiento Ligero, d o n Isidoro 
López Pereda, herido grave en el 
frente de Teruel el día: 16 de enero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que íué herido hasta el día 
en que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutarla más de dos 
¿ños, y la indemnización de 3.000 
pesetas. 
Teniente ele Infantería, del Re-
gimiento Vaíladolid núm. 20, don 
Kamón Peruga Raines, h e r i d o 
grave, siendo Alférez, en el frente 
de Aragón el día 31 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
1.005 pesetas, correspondiente a 
67 días de curación, y la indemni-
zación de 2.400 pesetas. 
Teniente de Infantería de Ma-
rina, del Departamento Marítimo 
de Cádiz, don Rafael Duarte Blan-
co, herido menos grave, siendo Al-
férez, en el frente de Córdoba el 
día 11 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 690 pesetas, co-
irespondiente a 46 días de >.ura-
rión. 
Teniente de Infantería de xMari-
na, del Departamento Marítimo de 
El Ferrol, don Ignacio Pérez Ro-
mero, herido grave, siendo . \ l f é 
rez, en el frente de Vizcaya el dia 
6 de mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 2.760 pesetas, co-
rrespondiente a 184 d'as de zurs.-
ción, y la indemnización de 2.40i! 
pesetas. 
Aííérez de Iní^níería, del Re-
gimiento de Carros de Combata 
uúmero 2, don Isidoro /Igudo 
Marco, herido grave en el ireníe 
de Teruel el día 1.- de sepiiem-
l)re de 1937. Debe per^tibir la- pon 
f ión de 15 pesetas diarisf;, desde 
la fccl)a en que i u i íierido hasta 
el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
¿.•"OO pesetas. 
Alférez de Infantería, del Bata-
llón Caza,dores Ceriñola núm. 6, 
don i ícrmenegildo B a c h i 11 e r 
Ochoa, herido ^ a v e en el frente 
: Madrid el día 13 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
1.455 pesetas, correspondiente a 
37 días de curación, y la indcm-
Dización de 1.600 pesetas. 
Alférez de Ingenieros, de la* Pri-
mera Compañía Expedicionaria de 
Canarias, don Julio Chinchill.i Ba-
llesta, herido grave en el frente de 
Madrid el día 29 de diciembr e de 
1937. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la recha 
en que fué herido hasta el d.-a en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. 
_ Alférez de Infantería, del 13ata-
llón Cazadores de Melilla núm. 3, 
don Manuel Pérez Mármol, herido 
menos grave en el frente de Viz-
caya el día 4 de abril de Ib^S/. 
Debe percibir la pensión de 870 
pesetas, correspondiente a 58 días 
de curación. 
Alférez de Infantería, del Bata-
llón Cazadores Las Navas núme-
ro 2, don José Quiroga Fragoso, 
herido grave en el frente de Viz-
caya el día 3 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
0.ue fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de años, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Regi-
miento Argel núm. 27, don Daniel 
Lapetra Salvo, herido grave én eí 
frente de ieruel el dia 16 de 
agostó de 1937. Debe percibir la 
p e n s i ó n de 15 pesetas diírias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en qiíe sea dado de 
alta, no pudiendo .disfrutarla más 
de 'dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Tercio 
de Requeíés San Miguel, don Pa-
blo Scbasíi:'n Antoñana, iicrido 
grave en el frente de Vizcaya e! 
día 13 de junio ¿e 1957. Debo pcr-
rioir la pensión de 1.110 pesetas, 
correspondiente a 74 días de cu-
ración, y la indemnización de 1.60-J 
pesetas. 
/Üférez de Iníanteria; del Cua-
dro Eventual del Ejército del Nor-
te, don Auronio Lucas Lor^a, he-
rido grave en el frente de Teruel 
el día ÜO de agosto de 1957. Debe 
percibir la pensión de 1.500 pese-
tas, correspondiente a 100 días de 
1.uráción, y la indeinnización- de 
i.-iOO pesetas. 
Alférez de Infantería, del Regi-
miento La Victoria núm. 28, don 
josé Bellido Serrano, lierido grave 
en el frente de Aragón el dia 13 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemniz-ición 
de 1.600 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Bata-
llón de Montaña Flandes núm. 5, 
don Pelayo Arturo Bergueiro Ló-
pez, herido grave en el frente de 
Madrid el día 18 de julio de 19_57. 
Debe percibir la pensión de 1.725 
pesetas, corespondiente a 115 días 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Ba-
tallón de Trabajadores número 24, 
don Manuel Cornelles Pellicer, he-
rido gravf en el frente de Aragón 
el dia 14 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 2.745 pese-
tas, correspondiente a 183 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Burgos, 7 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L 
numero 273) en relación con los 
artículos 50 al 52 de 10 de marzo 
de 1920 y Decreto de 26 de enero 
de 1957 (B. O. núm. 99), se con-
cede la Medalla de Suirimientos 
por la Patria al personal del Ejér-
cito, Institutos armados y Milicia 
de Falanjje Española Tradicionalis-
ta y de las J. O. N . S. que a con-
tinuación se relaciona: 
Alférez de Infantería, del Regi-
miento Bailén núm. 24, don Cayo 
Esteban Estebas, h e r i d o menos 
grave, siendo Sargento, en el fren-
te de Somosierra el día 23 de "ju-
lio de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a parar del 
1.2 de agosto de 1936. 
Al íé iez de Requetés, del Tercio 
de Lácar, don bermín Balda Al-
dave, herido menos grave, siendo 
requeté, en el frente de Santander 
el día 26 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a parür del 1.2 de septiembre 
de 1937. 
Brigada del Primer Tercio de la 
Legión, don Feliciano Fernández 
García, herido grave, s i e n d o Sar-
gento, en el frente de Madrid el 
día 7 de marzo de' 1937. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de abril de 1937. 
Brigada del Primer Regimiento 
Pesado de Artillería, don Pedro 
Baranco Jiménez, herido grave, 
siendo Sargento, en el frente cíe 
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Madrid el día 7 de noviembre de 
19'36. Sin pensión, por renuncia 
expresa del inloresado en benefi-
cio del Tesoro. 
Sargento del Regimiento Intan-
teria l a Victoria núm. 28, don 
Arcadio Casado Romo, herido 
grave en el frente de Madrid ' el 
día 9 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.° de agosto de 1937. 
Sargento del Batallón Cazado-
res Las Navas núm. 2, don Rafael 
Castañeda Gastesi, herido grave 
en el frente de Vizcaya el día 17 
de junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de julio de 1937. . 
Sargento del Regimiento Infan-
tería San Marcial núm. 22, don 
Félix González López, herido me-
nos grave en el frente de Teruel 
el día 30 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de enero 
de 1938. 
Sargento del Regimiento Infan-
tería América núm. 23, don Car-
melo Garrido Rodrigo, herido gra-
ve, siendo Cabo, en el frente de 
Guipúzcoa el día 8 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
lebrero de 1937. 
Sargento del Regimiento Infan-
tería Toledo núm. 26, don Fran-
cisco Carballés M a r t i n , herido 
menos grave, siendo Cabo, en el 
frente de Madrid, el día 23 de fe-
brero de 1937. Debe percibir l a 
)ensión de 12,50 pesetas mensua-
es. con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de marzo de 1937. 
Sargento del Regimiento Infan-
tena Aragón núm. 17, don Luis 
tjracia Mayayo, h e r i d o grave, 
siendo cabo, en el frente de Te-
Íqv t L ^ 22 de septiembre de 
m ñ ^ ^ percibir la pensión de 
'r'7 pesetas mensuales, con ca-
Int u a partir del 1.2 de 
ocfebre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Artill¿-
kr 14, don Juan Fran-
C.SCO Martmez García, herido gra-
Idia v ' i de Guadalajara el 
b r c L l ^^ 1937. Debe: 
Itas r . 12,50 pese-
K o carácter vitá-
i s . 1-- de enero de 
JaiiéS°J!Í ^^gimiento Infantería íi'iffl. 24, don Gabriel Gar-
d a Gómez, herido dos veces: la 
primera, en el frente de Guipúz-
coa, el día 25 de abril de 1937, 
calificada de menos grave, y la se-
gunda, en el frente de Asturias, 
el día 7 de septiembre de 1937, 
calificada de grave. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, por 
cada una de dichas heridas, la pri-
mera, a partir del 1.2 de mayo de 
1937, y la segunda, desde el 1.2 de 
octubre de 1937. 
Cabo del Regimiento Infantería 
de Montana Simancas núm. 40, 
don Atilano López Vidal, herido 
grave en el frente de Asturias el 
día 1.2 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas meiis,uales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.2 de abril de 
1937. 
Cabo del Regimiento Infantería 
San Marcial núm. 22, don Jacinto 
Arrniño Armiño, herido menos 
grave, siendo soldado, en el fren-
te de Guadalajara el día 12 d.e fe-
brero de 1937. b e b e percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
es, a partir del 1.2 de marzo de 
1937. 
Cabo del Regimiento Infantería 
Galicia núm. 19, don Alejandro 
Palacios Garcés , herido grave, 
siendo soldado, en el frente de 
Aragón el día 20 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
octubre de 1936. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Cáceres, don 
José Martínez Oriza, herido me-
nos grave en el frente de Madrid 
el día 15 de noviembre de 1936. 
Sin pensión, por renuncia expresa 
del interesado en beneficio del Te-
soro. 
Soldado del Regimiento Infan-
tería América núm. 23, don To-
más Jericó Orduña, herido gravé 
en el frente de Vizcaya el día 15 
de mayo de 1937. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento Infan-
teria .San Marcial núm. 22, don 
Donato Hortas Martínez, herido 
grave en el frente de León el día 
9 de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento Infan-
tería San Marcial núm. 22, don 
José Barredo Salazar, herido me-
nos grave en el frente de Guipúz-
coa el día 20 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de febrer 
ro de 1937. 
Soldado del Regimiento Infan* 
tería Bailén núm. 24, don AmadoC 
Moreno Martínez, herido grave en 
el frente de Vizcaya el día 13 de 
abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de mayo de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Felicísimo R.o-
driguez Bust i l lo , herido menos 
grave en el frente de Asturias el 
día 10 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión ¿e 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del 1.2 de noviembre 
de 1936. 
Guardia Civil, de la Comandan-
cia de Oviedo, don Feliciano Ma-
zuelas Cabezón, herido menos gra-
ve en el frente de Asturias el día 
13 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de marzo de 1937. 
Guardia de Seguridad, de la 
Comandancia de Burgos, don Sil-
verio Vidal Besada, herido menos 
grave en La Coruña el día 20 de 
julio de 1936. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mcnsua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de agosto de 1936. 
Requeté Sel Tercio de La Vir-
gen Blanca, dón José López de 
Maturana López de Calle, herido, 
grave en el frente de Alava el dia 
29 de mayo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensua es, cón carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de junio de 1937. 
Falangista de la 5.S Bandera de 
Granada, don Pablo Gálvez Ro-
.dríguez, herido grave en el frente 
de Granada el día 29 de agosto de , 
1937.' Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
septiembre dé, 1937. 
^ Falangista de la i;3 Centuria de 
Zamora, don Manuel Joaquín da 
Silva, herido grave en el frente del 
Guadarrama el dia 28 de agostó de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ,ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
septiembre de 1936. 
Falangista de lá 5.2 Bandera de 
Castilla, don Ireneo Rodríguez Ji-
ménez, herido grave en el frente 
de Madrid el día 6 de julio de 












12,50 pesetas mensuales , con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.9 de 
agosto de 1937. 
Burgos, 6 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Militarización 
En cumplimiento de. lo rESuel-
to por S..E. el Gengraljsimo ds los 
Ejércitos Nacionales y en armenia 
con lo-dispuesto en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" núm. 342, de fe-
cha de 27 de septiembre último, 
a propuesta de la Jefatura de Mo-
vilización, Instruc-cióíi y Recupera-
ción, se publica relación de los in-
dividuos que han de causar baja 
en los Cuerpos en que se hal lan 
destinados para quedar moviliza-
dos, con carácter provisional, en 
las Industrias que se expresan, por 
ser impreS'Cindiblí s sus servicios en 
la fabricación de material dé gue-
rra. 
Resinas Españolas. S. A. —Vaíla-
dolid 
Genaro Serrano Ibáñez, del 
rssmplazo de 1936, Hospital Mi-
litar de San Martín, Santiago d'j 
Compostela. 
Clemente, García Berlanga, del 
reemplazo de 1928, Guerrillas de 
Cuevas Labradas. 
Jesús Berlanga. Berlanga, del 
reemplazo de 193r; Guerrillas de 
Cuevas Labradas. 
Pedro Escudero Asensio, del 
reemplazo de 1931, primer Bata-
llón Infantería núm. 17, Estafeta-
de Campaña núm. 11, Frente de 
Aragón. 
Aquilino Martínez Pérez, del 
reemplazo de 1930, Batal lón 51, Es-
tafeta de Correos núm. 15, Fren-
te de Teruel. 
R o m á n Moreno Muñoz, del 
reemplazo de 1929, Batal lón de 
Guarnición 324, en Jaca. 
Hermenegildo Oter Hernand:), 
del reemplazo de 1929, Batal lón de 
Orden Público núm. 318, Cari-
ñena. 
Rufino Morales Oter, del reem-
plazo de 1929, Sección de Pana-
deros, Alcalá de Gurrea (Huesca) 
Justo Poves Medina, del reem-
plazo de 1932, Requeté de María 
de Molina, en Coveta (Guadala-
jara). , 
Florencio Felipe de la Muela, del 
reemplazo de 1925, Requeté de Ma-
ría de Molina, en Coveta (Guada-
Ja jara) . 
Jacinto Martínez Martínez, del 
reemplazo t*3 1928, Rsqueté ds 
María de Molina, en Coveta (Gua-
dalajara). 
- Eugenio Berbería Tello, del 
reemplazo de 1930, Requeté de Ma-
ría de Molina, en Coveta (Guada-
lajara!. 
Tlburcio Guerrero Concha, del 
reemplazo de 1922, Requeté de Ma -
ría de Molina, en-Coveta (Guada-
lajara). 
. Venancio Tello Pastor, del reem-
plazo de 1921, Requeté de María 
de Molina, en Coveta (Guadala-
jara). 
-Jesús Castillo Aguada, del reem-
plazo de 1930, Requeté de María 
de Molina, en Coveta (Guadala-
jara). 
Juan Guerrero Con-3ha, del 
reemplazo de 1915, Requeté de Ma-
ría de Molina, en Coveta (Guada-
la.iaral. 
Julián Berbería Tello. del reem-
plazo de 1930, Compañía I n f a n -
tería, División 52, en Teruel. 
Julián García Costero, del reem-
plazo de 1923, Requeté de María 
de Molina, en Coveta (Guadala-
jaraV. 
Leonardo García Costero, del 
reemplazo de 1909, Requsté de Ma-
ría de Molina, en Coveta (Guada-
lajara). 
Pedro Sanz Checa, del reempla-
zo de 1920, Requeté de María de 
Molina, en Coveta (Guadalajara). 
TeodoVo Cid Bermejo, del reem-
plazo de 1932, Artillería, Parque 
Divisionario, 52 División, Estafeta 
Albarracín. 
Juan Movella Galán, del reem-
plazo de 1929, Requeté de María 
de Molina en Taravilla. 
Pedro Pelegrina Chamorro, del 
reemplazo de 1933., Regimiento de 
Carros núm. 2, 1.° del 30. Leci-
ñena. 
Francisco Román Rincón, del 
reemplazo de 1932, Regimiento Ge-
rona, Ba ta l l ón ' núm. 8, tercera 
Compañía, Frente del Jarama. 
Plácido Abadanes García, del 
reemplazo de 1931, Intendencia, 
Primera Compañía Panaderos en 
Ayerbe. 
Julián San Pedro García, del 
reemplazo de 1932, Requeté en Ba-
ños de Tajo. 
Angel Castillo Aguado, del reem-
plazo de 1932, Requeté de María 
de Molina, en Taravilla. 
Modesto Aguado, del reemplazo 
de 1932, Requeté de María de Mo-
lina, en Xoveta, 
Celedonio Castillo Muñoz, del 
reemplazo de 1921, Requeté de Ma-
ría de Molina, en Coveta. 
Francisco Herranz Kerranz, del| 
reemplazo de 1932, Requeté de ! 
ría de M-?lina, en Taravilla. 
Juan Checa Iviarco del reem-l 
plazo de 1932, Requeté de Matul 
ds Molina en Taravilla. 
Fernando Telia Tello. del raen, 
plazo de 1S32. Requeté de Maríai| 
de Mcl.'na, en Taravilla. 
B 'n i to Sanz Sans, de! reenip!a.| 
zo de 1929, Aragón num. 17, TO-F 
cera Cc.npañía, quinto BataUóa,J 
Frsnte de Aragón. 
Santiago Berbería Guerrero, óel| 
reemplazo de 1932, Requi té del 
ría de Mjl ina en Taravilla.. 
Bcnifacio Marco Tsllo d e l i m l 
plazo ¿ 2 1920, Rsqueté de Maáj 
de Molina, en Baños del Tajo. 
Casárío Aguado Checa, dsl reen.! 
plazo c.e 1925, Requeté de Marál 
de Molina, en Baños del Tajo. 
Isidro García Abanades, íál 
rsemplazi) de 1920, Requeté ds Si-
ria de Molina, en Taiavilla. 
Angel Díaz Sanz, del reempis-l 
zo de 19?9, Requeté de María fej 
Molina en Taravilla. 
Gregorio Muñoz Rica del reem-l 
plazo ¿e 1035, San .Marcial ni-.[ 
mero 22, primera Compañía, 
Batallón. Zaragoza. -
Felipe Peña Herrans. del rKiii>| 
plazo de 1933, Toledo 26, 
tallón, primera Compañía, Casa-iíj 
Campo (Madrid). 
Anyrl Romero AbanadeSj lá\ 
reemplazo dp 1935, Quinta Brlg;» 
de Artillería Ligera, Zaragoza. 
Felipe Martínez Gómez, ííj 
reemplazo d? 1935, Tercio de Nuei'I 
tra Señera La Blanca Corapa®| 
de Ametralladoras, Vitoria. 
Pab.'o Sáez Martínez, del reem-l 
plazo de 1932. Regimiento de SaiiJ 
Quintín, Brigada de Navarra. 
Nota.—Estos obreroi son espí-'l 
cializados en los trabajos de 
y recolec'üón de; los pinares en 
Industrias Resineras. 
Viuda e Hijos de Salvador Aa 
cbástegui.—Placencia 
Agustín Gabilondo Araño, tori«J 
ro, del reemplazo.de 1920, Inscn 
td Marina. 
Achotegui y' Compañía.-
da de las Amas 
• Francisco Juaristi Arangii« |^ 
Jefe Sección de. Máquinas, « i 
reemplazo de 1930, Marina, s - j 
Sebastián. ...¿j 
Martín Berasategui Azpi»' I 
tornillero, del reemplazo de 
Marina, • Bilbao. 
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óel 
a 
lis bio Larrea Msnüizábal, tor-
loi-o, del reemnlp.zo de 1929, Ma-
san Sebastián. 
(pbñondo y Compsñia.-Elgoibai 
b-sús Gabilondo EcKevarria, tor-
¿0, de! reemplazo de 1936, Ser-
vicios Auxiliares. 
Ehrriasa, S. A.-San Sebasíisn 
fegustin Barrera Echazarreta, 
istador, del reemplazo de 1929, 
:Tina, San Sebastián 
;uD9rto Araño Albizuri, tornero, 
reemplazo de 1930, Marina, Zu-. 
lya. 
mnañía E^nañoln de Minas del 
Riff.-Melilla 
'edro López Ruiz, electricista, 
reemplazo de 1929 Zapadores 
[Ceuta iwm. 7. 
nfracífas de Vehlla. S. A.— 
Guardo 
lítoiiano Martin Diez, picador, 
reemplazo de 192'J. Caja Re-
iñta de Falencia. 
Juan Garcia de la Gala, pica-
Noveno Batallón de Falange 
leiicia. 
|^farcelino Villaverde Rodríguez, 
,dor, del reemplazo de 1929, 
¡a Recluta de León. 
:üs Vnlbuena Rcnedo, del 
¡mplazo de 1930, picador, Bur-
núm. 31 
bino Rodríguez Garcia, pi-
to', del reemplazo de 1930, Ca-
.ecluta de León. 
[ai'celino Luis García, picador, 
reemplazo de 193:?, San Mar-
il núm. 22 
lero Cántabro Bilbaíno, S. A.— 
Santibáñez 
mador Rabanal Luis, picado:-, 
reemplazo de 192 '. militariza-
ren la industria. 
Marcelino Ordax Olea, picador, 
K reemplazo de 1929, militari-
zo en la industria, 
"arceliiio Diez Macho, del reem-
de 1929, picador, militarl-
4ini| ¡J'í en la industria, 
^ i i g e l Diez Calle, picador, del 
mplazo de 1929. militarizado en 
Industria. 










ite, ' . reemplazo de 1929, m¡-
'®iizado e-- la industria. 
Janano Parbillo Lema, picador, 
tí ree np azo de 19«0, militariza-
la mdustria. 
^"lacorta Garcia, be-
ta;»/ de 1929, mi-
¿rtzado en la industria. 
cíe BarrueZo, S. A., Sección 
de Orboo 
t'ano Abad Lombraña, pica-
C'or, del reemplazo dn 1935, 'mili-
tarizado en la indiistrja. 
,Tosé Leal García, picador, dei 
reemplazo de 1934, militarizado eu 
la industria 
Gregorio Ruiz Ruiz, picador, del 
reemplazo do 1935, Militarizado en 
la Industria 
Antonio Berrutia Mezcurriena, 
del reemplazo de 1935, picador, mi-
litarizado en la industria. 
Unión Eléctrica de Canarias.— 
Santa Cruz de Tenerife, S. A. 
Domino'o t)orta García, fogone-
ro gas, dsl reemplazo de 1935, Gru-
po Mixto dt! Artillería núm. 2.. 
Diario "La Prensa".—Santa 
Cruz de Tenerife 
José Périz Peraza linotipista, 
del reemplazo de 1936, Compañía 
de Sanidad Militar dy Canarias. 
Fábrica Nacional de Toledo y 
Falencia.—Falencia 
José Gálvez Huertas., delinean-
te. del reemplazo de 1936, Bata-
llón núm. 257, cuarta Compañía, 
Estafeta núm. 2. 
Talleres mecánicos "La Alemana". 
Huelva \ 
Pedro Váz<}uez Galán, tornero, 
del reemplazo de 1929, Marina, 
Cádiz.-
Burgos. 4 de mayo de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secreiario dsl Ejército Luis Valdés 
Cavanilles. 
Nombramientos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se nombra Goberiladór Mili-
tar de Orense al Coronel de Arti-
llería retirado don Pedro Torrado 
Atocha. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur, se 
asciende al empleo de Brigada de 
Complemento de Caballería, con 
antigüedad del 1 de febrero últi-
mo, a los Sai'geptos de dicha esca-
la y Arma; comprendidos en la si-
guiente relación, los cuales con-
tinuarán destinados en • el Regi-
miento de Cazadores Taxdir nú-
mero 7: 
Pargen'"-o don Ildefi'nso Duráu 
Fernández. 
Idem don Fernando Ojeda Agul-
lar. 
Idem don José María Sánchez 
Molini. 
Idem don Andrés Tassara Fer-
nández. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
ÍI Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales y por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento pa-
ra el Recl'itamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al empleo 
de Alférez de Complemento de 
Artillería, con la antigüedad que 
a cada uno se le señala,, a los Bri-
gadas de dicha escala y Arma: 
Don Enrique Casas Pasarín, del 
15 Regimiejjto de Artillería Lige-
ra. con antigüedad de 14 de mur-i 
zo último. 
Don Esteban Arriaga Brotons, 
del Grupo Mixto de Artillería nú-
mero 2, con antigüedad de 7 de 
junio de 1957, 
Don Francisco López Carrizosa, 
de! Regimii i to de Costa núm. 1, 
con antigüedad de 8 de noviem-. 
bre de 1937. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
ÍI Año Tri.'infal.=El General Sub-
secretario del Ejército Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propue.'ta del Excmo. ssr. Ge-
neral Jefe de la Octava Región 
Militar, y P' T reunir las condicio-
nes que determina el Reglamento 
para el Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejér:>;to, se asciende al em-
pleo inmed:ato a los Sargentos de 
Complemento del Regimiento de 
Artillería Listera núm 16, don Je-
sús Blanco Nieto y don José Sán-
chez Tosono Esteban. 
Burgos. 9 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército Luis Val-
dés Cavani.'.?es. 
Por resol'ación de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo de Al-
férez d^ (Jr\mplemento de Inge-
nieros al B.'igada de la misma es-
cala y Arn\a don Arturo García 
Morales, del Servicio de Automo-
vilismo del Ejército. 
Burgos, 8 de mayo de 1938.— 
iC 
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\ I I A ñ o T r i u n f a l — E l G e n e r a l S u b -
( s e c r e t a r i o d i l E jérc i to Lui s Va l -
' d é s Cavani i lps . 
Al SerVifio ^el Protectorado 
A p r o p u e s t a del E x c m o . Sr. G e -
n e r a l J e f e Super ior A'-c idental d:í 
l a s F u e r z a s ITil itares de Marruecos , 
p a s a a l a s i i í i a c i ó n "Al Serv ic io del 
Pro tec torado" , por h a b e r s ido d e s -
t i n a d o a ¡a A leha l - l a J a l i f i a n a de 
T e t u á n n ú m . 1, e l T e n i e n t e pro -
v i s i o n a l d3 I n f a n t e r í a d o n J u a n 
M a y n a r F e i t e r , p r o c e d e n t e del 13 
B a t a l l ó n del R e g i m i e n t o de I n f a n -
ter ía Z a m o r a n ú m . 29. 
Burgos , 7 de m a y o de 1938,— 
II Año Tr ia i f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre tar io del Ejérci to , Luis V a l -
dés Cavaní : ies . 
A p r o p u e s ' a del Excn-.o. Sr. G e -
ne-^al J e f e Super ior A c c i d e n t a l ,de 
las F u e r z a s Mi l i tares de M a r r u e -
cos p a s a a ja s i t u a c i ó n "Al S e r v i -
c i o de l Prc'-ectorado", por h a b e r 
s ido nombr-jdo I n t e r v e n t o r a d j u n -
t o prov i s ioaa l del Serv ic io de I n -
t ervenc iones , el Al férez prov i s iona l 
de I n f a n t e n a d o n A n t o n i o Pi.eig 
González . 
Burgos , 7 de m a y o de 1938 — 
11 A ñ o T r u ' i f 8 l . = E l G e n e r a l S u b -
secretar io ¿"I Ejérci to . Luis Va l -
dés C a v a n l i l f s 
k n u i ' ' . 
i r e i o s o í a c i a S e f 
SomiíG de Moneda Exíranjgra 
D í a 11 d e m a y o de 1938 
Cambios de compra de m c n e d a s 
publ icados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
D I V I S A S P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos 2 3 , 8 0 
Libras 4 2 , 4 5 
Dólares - 8 , 5 8 
Liras 4 5 , 1 5 
Francos suizos 1 9 6 , 3 5 
Re ichsmatk 3 . 4 5 
Belgas 1 4 4 , 7 0 
F lor ines 4 , 7 2 
Escudos . . . 3 8 . 6 0 
Peso de moneda legal 2 , 2 5 
Coronas checas 3 0 , — 
Coronas suecas 2 , 1 9 
Coronas noruegas 2 , 1 4 
Coronas danesas 1 . 9 0 
D I V I S A S L I B R E S I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R I A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
Francos 2 9 . 7 5 
Libras 5 3 , 0 5 
Dóla res 1 0 , 7 2 
Francos suizos . . . 2 4 5 , 4 0 
Escudos 4 8 , 2 5 
Peso moneda l e g a l . . . . . . 2 . 8 0 
Sabsecretaría de Marina 
B a j a s 
A p r o p u e s t a de l E s t a d o M a y o r 
ide la A r m a d a , y por n o s er n e c e -
s a r i o s s u s s e r v i c i o s e n l a J e f a t u r a 
d e aqué l , c a u s a baja el A u x i l i a r 
s e g u n d o del C . A . S. T . A . ( f o t ó -
g r a f o ) , d o n G o n z a l o R a m o s S a n -
tos , q u e d a n d o , por tanto , s i n e f e c t o 
la O r d e n d e 21 d e f e b r e r o ú l t i m o 
( B . O . n ú m . 4 8 9 ) , por la q u e s e l e 
c o n c e d í a la as imi lac ión , c o n carác-
ter p r o v i s i o n a l , a d i c h o e m p l e o . 
B u r g o s , a 9 de m a y o de 1938.— 
II A ñ o T r i u n f a l . — E l C o n t r a l m i -
r a n t e S u b s e c r e t a r i o de M a r i n a , 
M a n u e l M o r e u . 
M I N I S T E R I O D E HACIENDA 
Serv ic io Nac ioHal de Seguros 
Asimismo, se hace saber a las Com< 
pañ ías o empresas de seguros que ha-
yan remi t ido el a lud ido certificado de 
p r i m a s sin el reintegro correspondicn. 
te, con fo rme a lo dispuesto por la Ley 
del T i m b r e , que, antes de finalizar el 
p lazo arriba indicado, deberán remi. 
tir -a este Servicio pól izas por valot 
de tres pesetas p o r cada certificado ori-
ginal, sin cuyo envío se considera-
rá c ; m o no recibido. 
Burgos , 3 0 de abri l de 1 9 3 8 . -
I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe del Servi. 
ció, Ped ro Gárate^ 
Prórroga del plazp para presentar el 
certificado de primas recaudadas por 
las entidades aseguradoras durante el 
ejercicio de 1937, hasta el 31 de ma-
yo, y advertencia relativa al reintegro 
de dicho documento 
A V I S O O F I C I A L 
Se p o n e en conoc imiento de las en-
tidades ase;guradoras inscritas en el Re-
gistro creado por el ar t ículo p r imero 
de la L e y de Seguros, que, p o r este 
Servicio, se p r o r r o g a el plazo, hasta el 
31, de m a y o actual , para presentar la 
certificación acredi ta t iva del impor te 
de las p r i m a s cobradas en l a Z o n a 
Nac iona l Españo la durar i te el ejerci-
cio de 1 9 3 7 , a que se refiere el ar-
t iculo 1 5 5 del R e g l a m e n t o de Segu-
ros, p rev in iendo que las ent idades que, 
dent ro de la ci tada p ró r roga n o hayan 
cumpl ido d icho requisito, incurr i rán 
en la sanción que se estime proce-
dente. 
iin eo II 
E D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 
ZARAGOZA 
D o n P a b l o de P a b l o Mateos, Juezíi 
P r imera Ins tancia n ú m e r o tres di 
Z a r a g o z a , 
H a g o saber : Q u e en el juicio de 
que se hará mención , se dictó la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y partí 
disposit iva, a la letra, d icen: 
" S e n t e n c i a . — E n Zaragoza , a diei 
y seis de abr i l de mi l novecientoi 
t re inta y ocho : El Sr. D . Pablo de 
P a b l o Mateos . Juez de Primera Ins-
tancia n ú m . tres de la misma, habien-
do estudiado el presente juicio ejecu-
t ivo p r o m o v i d o p o r la Sociedad anó-
n ima "Banco de la Propiedad", do-
micil iada en esta ciudad, representada 
por el P r o c u r a d o r don José Velasco, 
b a j o la dirección del Le t rado don LU« 
Fe rnando , contra don Mariano Gavm 
Pradel , vecino que fué de Tardienta, 
y cuyo actual pa rade ro se ignora, en 
reclamación de cant idad. 
" F a l l o : Q u e sin per ju ic io de la sus-
pensión del presente proocdimiínw. 
acordado en estos au tos en cuanto se 
contrae a los bienes inmuebles en el 
embargados , debo manda r y «ando 
seguir adelante la ejecución despacha-
da a n o m b r e de la Sociedad Anónima 
"Banco de la P r o p i e d a d " , c o n t r a don 
M a r i a n o G a v í n Pradel , hasta hacet 
trance y remate de los bienes a « « 
embargados y con su producto cnter 
y cumpl ido pago a dicho acreedor de i 
la can t idad de quince mil pesetas fl« I 
principal , intereses legales de U 
m a desde la fecha de los 
protes tos y costas, al pago de toaa , 
cuyas responsabil idades condeno a e 
presado ejecutado, don Mariano 
v í n Prade l . Así , p o r esta ffli s e n t e f l ' 
cia, que será not i f icada al ejecutad»-
p o r su ignorado paradero, e® ^ 
f o r m a pr€venida p o r la LtY-
que p o r la par te actora se mte«5«' | 
•Í; 
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su notificación personal den t ro del 
quinCD día, si ac tua lmente le fue re co-
nocido su domici l io , lo p r o n u n c i o , 
mando y f i rmo.—^Pabfo de P a b l o . R u -
bricado". 
Y para que sirva de no t i f icac ión en 
forma al ejecutado don M a r i a n o Ga-
vín Pradel, se expide el presente en 
Zaragoza, a v<inticinco de abril de mil 
novecientos treinta y o c h o . — I I A ñ o 
T r i u n f a l . — J u e z de P r i m e r a Ins-
tancia, Pablo de P a b l o M a t e o s . — E l 
Secr?tjrio, Vicente L i z a n d r a . 
CORDOBA 
Don José Alcántara Sampelayo , J u e z 
de Primera Ins tanc ia del D i s t r i t o de 
' la Derecha de esta capi tal . 
Por el presente se p o n e en conoci-
miento de la C o m p a ñ í a " T h e E q u i -
table Life Aísurance Soc ie ty" , que en 
este Juzgado ha ins tado d o n M a n u e l 
Rodríguez de T e m b l e q u e y Garc ía 
Vtmo, expediente sobre consignación 
; de h cantidad de tres mil doscientas 
' noventa y dos pesetas con ochenta cén-
timos, a que ascienden las p r imas res-
pectivas al año 1 9 3 7 , ' d < las pó l izas 
de seguro de vida concer tados b a j o los 
números 1 . 9 9 0 . 2 8 3 y 2 . 1 6 5 . 8 6 9 , p o r 
el Sr. Rodríguez de T e m b l e q u e , con 
expresada C o m p a ñ í a , p o r va lor de cien 
mil pesetas el p r imero y dsce mi l pe-
setas el segundo, pagaderos a su f a -
llecimiento a su esposa d o ñ a Inés C a r -
men Fernández Mon te s , o en su de-
fecto a sns hi jos, pa ra que referida 
suma, importe de las pr imas , quede 
a disposición de repetida C o m p a ñ í a 
A s e g u r a d o r a , ante la d i f icul tad de p o -
der efectuar su abono en M a d r i d , ce-
"10 en efecto, a disposición de la mis-
m a quedan mediante ingreso que con 
esta fecha se acuerda sea e fec tuado en 
la Caja General de Depós i tos . 
. Por tanto, en c u m p l i m i e n t o de lo 
interesado, se hace saber por medio 
«el presente a l a Sociedad tan mencio-
nada, que el impor te de las p r i m a s 
.peda a su disposición cons ignado en 
¡;la forma expresada. 
I Córdoba, a veint inueve d e 
f l r j - novecientos treinta y o c h o ; 
Ano Triunfal.—El J u e z de P r i m e -
L TÍl'n' A lcán t a r a S a m p í -
^ y o . - f c l Secretario. P . O . , L e o p o l d o ÍRome! ro. 
PAMPLONA 
^Céduh de empUzamienio 
l l r T n í " / dispuesto por el 
l y S t f f de 
Ide '.f'^ providencias de 27 
p a s é a l e y de hoy. dicta-
e decuí cuantía, so-
««laracion de presunción de 
muerte de don Pedro Fermín Ca-
jén Juampérez y don Rufino Pas-
tor Cajón, naturales de Orbaiceta 
y de Valcarlos, respectivamente, 
promovidos por el Pjocurador don 
Bonifacio Ruiz, a nombré de doña 
Trinidad Natividad, doña Josefina 
y don Gregorio José Pastor Cajén, 
contra el Ministerio Fiscal y contra 
quienes se crean con derecho a im-
pugnar la demanda, se cita y em-
plaza a estos últimos demandados, 
desconocidos, para qiíe dentro del 
término de nueve días improrro-
gables comparezcan en los autos, 
personándose en forma. 
Pamplona, 5 de mayo de 1938. 
II A ñ o Triunfal.—El Secretario, 
Julio Sáinz. 
FEEGENAL DE LA SIEBRA 
D o n Antonio Hoyuela del Campo, 
Juez de Primera Instancia de 
Fregenal de la Sierra y su par-
tido, designado Juez instructor 
por la . Comisión de Incautación 
de Bienes de Bada oz, para la 
tramitación de expediente incoa-
do para declarar administrativa-
mente la responsabilidad civil, 
que deba ser exigida a D. José 
Gago García, 
Por el presente llamo al expre-
sado don José Gago García, ve-
cino de esta ciudad, cuyo paradero 
se deáconoce, para que en el tér-
mino de ocho días, contados, desde 
la inserción de este edicto en este 
Diario Oficial, comparezca en es-
te Juzgado por sí, o por medio de 
escrito, para responder de los car-
gos que le resultan en dicho expe-
diente y exponer en él lo que a 
su derecho convenga, apercibién-
dole que de no verificarlo le para-
rá el perjuicio a que haya lugar. 
Dado en Fregenal de la Sierra, 
a 15 de diciembre de 1937.—II A ñ o 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Antonio Hoyuela.—El Se-
cretario (ilegible). 
D o n Antonio Hoyuela del Campo, 
Juez de Primera Instancia de 
Fregenal de la Sierra y su par-
tido, designado Juez instructor 
por la Comisión de Incautación 
de Bienes de Badajoz, para la 
tramitación de expediente incoa-
do para declarar administrativa-
mente la responsabilidad civil 
que deba ser exigida ai vecino 
de esta ciudad don Antonio Car-
dou Timoz, 
Por el presente se llama al expre-
sado don Antonio Cordou Timoz, 
de estos vecinos, propietario, cu-
yo paradero se desconoce, para gue 
en el término de ocho dias, conta-
dos desde la inserción de este edic-
to en este Diario Oficial, compa-
rezcan en este Juzgado por sí o por 
medio de escrito, para responder de 
los cargos que le resultan en di-
cho expediente y exponer en él 
lo que a su derecho convenga, 
apercibiéndole que de no verificar-
lo le parará el perjuicio 'a que ha-
ya lugar. 
Dado en Fregenal de la Sierra, 
a 15 de diciembre de 1937.—II A ñ o 
Triunfal.—El Juez de Primera 
Instancia, Antonio Hoyuela.—El * 
Secretario (ilegible). 
SAN SEBASTIAN 
D o n Agtistín B. Puente Velóse, 
Juez especial núm. 1 de Incau-.. 
tación de Bienes de la provincia 
de Guipúzcoa, 
Hago saber: Que en este Juz-
gado especial se siguen expedien-> 
tes de responsabilidad civil: 
Número 139, contra don Joaquín 
Arregui Zalacain (fallecido), veci-
no de Aduna. 
Número 145, contra doña A n a 
María Lardizábal Valenzuela, ve^ 
ciña de San Sebastián. 
Por el presente edicto se cita, 
llama y emplaza a los designados 
o parientes próximos, para que en • 
el plazo de ocho días hábiles, a 
contar de la publicación, se perso-
nen en este Juzgado especial, sito 
en el edificio de la Audiencia Pro-
vincial, personalmente o por escri-
to, ]Dara que aleguen y prueben en 
su defensa, o en defensa del expe-
dientado, lo que estimen convei 
niente. 
; Dado en San Sebastián, a 15 de 
diciembre de 1937.—El Juez espe-
cial, Agustín B. Puente.—El Se-
cretario Judicial. 
CACERES 
D o n Arturo Suárez Bárcena y Gi-
ménez, Magistrado, Juez Espe-
cial de Incautaciones de las pro"-^^ 
vincias de Madrid y Toledo, " 
^ Por el presente requiero a los 
vecinos de Real de San Vicente, 
Víctor, Angeles, Eusebio, Felipa , 
y Rosa Jiménez Moreno, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, para 
que en término de ocho días hái 
hiles.' comparezcan, personalmente 
o por escrito, ante este Juzgado 
especial, instalado en el local de 
la Audiencia Provincial de esta caí 
pital, alegando y probando en su 
defensa lo que estimen convenien-
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hacerlo les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar, pues así lo ten-
go acordado por providencia de es-
ta fecha en expediente que contra 
los mismos instruyo sobre decla-
ración de responsabilidad civil. 
D a d o en Cáceres, a 15 de di-
ciembre de 1937 . - II. A ñ o Triun-
fal.—El Juez espe;ial, Arturo Suá-
rez.—El Secretario, Manuel Nava-
rrote, 
FUENTE OBEJUNA 
D o n Juho Mi isut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido, 
Por el presente se llama a José 
López Cardo, Eduardo Blanco Fer-
nández, Miguel Barragán Berna-
bé, José Sánchez C'arretero, D i e g o 
del Rabal Martín y José Herrera 
Barba, cuyas demás circunstancias 
no constan, y los que componían 
la Junta Directiva de la Sociedad 
Federación Regional de Sindica-
tos, domiciliada en Pueblonuevo, 
para que en el término de ocho 
días, contados desde la publica-
ción del presente edicto en el "Bo-
letín Oficial del Estado", compa-
rezcan ante este Juzgado por si 
o por medio de escrito, a respon-
der de los cargos que les resultan 
en el expediente núm. 1.263, sobre 
incautación de bienes, apercibidos 
que de no hacerlo les parará el per-
juicio que haya lugar en derecho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a 15 
de diciembre de 1937, — II A ñ o 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut Martínez.—El 
Secretario, A n t o n i o Macías. 
D o n Julio M i f s u t Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Lo-
renzo Pérez Márquez, José Cabello 
Peralve, Manue l Fernández Fer-
nández, Bernardo Herrera Corvi-
11o y Ráfael Fernánrdez Robas, cu-
y a s demás circunstancias no cons-
tan, y los que componían la Jun-
ta Directiva de la Sociedad Mu-
tual de los fundidores del plomo, 
domiciliada en Pueblonuevo, para 
que en el término de ocho días, 
contados desde la publicación de 
este edicto en el "Boletín Oficial" 
de esta Provincia y en el del Esta-
do, comparezcan ante este Juzga-
do a responder de los cargos que 
les resultan en el expediente núme-
ro 1.261, sobre incautación de bie-
nes , apercibidos que de no hacer-
lo les parará el perjuicio que haya 
lugar í n derecho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a 15 
de diciembre de 1937. — II A ñ o 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut .—El Secreta-
rio, Anton io Macías. 
D o n Juho Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Lo-
renzo Pérez Márquez, Esteban Mo-
reno de Haro, Benito López Sán-
chez, Rafael Cuadrado Expósito, 
y D i e g o Triviño Morillo, cuyas de-
más circunstancias no constan, y 
los que componían la Junta Direc-
tiva de la Entidad Cooperativa Es-
pañola de Casas Baratas "Pablo 
Iglesias", domiciliada en Pueblo-
nuevo, para que en el término de 
ocho días,' contados desde la pu-
blicación del presente edicto en el 
"Boletín Oficial del Estado", com-
parezcan ante este Juzgado, por sí 
o por medio de escrito, a respon-
der de los cargos que le resultan 
en el expediente núm. 1.262, sobre 
incautación de bienes, apercibidos 
que de no hacerlo, les parará el 
perjuicio que haya lugar en dere-
cho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a 15 
de diciembre de 1937. — II A ñ o 
Triunfal .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut .—El Secreta-
rio, A n t o n i o Macías. 
D o n Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Pela-
gio Ruiz Tirado, vecino de la villa 
de Espiel, y cuyas demás circuns-
tancias no constan, para que en el 
término de ocho días, contados 
desde la publicación del presente 
edicto en el "Boletín Oficial del 
Estado", comparezca ante este Juz-
gado por sí o por medio de escri-
to, a responder de los cargos que 
le resultan en el expediente nú-
mero 1.028, sobre incautación de 
bienes, apercibido que de. no ha-
cerlo le parará el perjuicio que ha-
ya lugar en derecho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a 15 
de diciembre de 1937. — II A ñ o 
Triunfal .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut .—El Secreta-
rio, A n t o n i o Macías. 
D o n Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Ilde-
fonso G ó m e z Fernández, vecino de 
la villa de Espiel, y cuyas demás 
circunstancias no constan, para 
que en el término de ocho días, 
cornados desde la publicación del 
presente edicto en el "Boletín OE-
cial del Estado", comparezcan an-
te este Juzgado por sí q por me. 
dio de escrito, a responder de loj 
cargos que le resultan en el''ex-
pediente núm. 1.022, sobre incauta-
ción de bienes; apercibido que de 
no hacerlo le parará el perjuicio 
que haya lugar en derecho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a dieci-
séis de diciembre dé mil novecien-
tos treinta y s i e t e . - E l Juez de Pri-
mera Instancia, Julio Mifsut.~El 
Secretario, A n t o n i o Macías. 
D o n Juho Mif sut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a An-
tonio de la Torre Madrid, vecino 
de la villa de Espiel, y cuyas de. 
más circunstancias no constan,ipj' 
ra que en el término de ocho diis, 
contados desde la publicación dt\ 
presente edicto en el "Boletín Ofi-
cial del Estado", comparezca ante 
este Juzgado por sí o por medio 
de escrito, a responder de los Qt-
gos que le resultan en el expedien-
te núm. 1.038, sobre incautación 
de bienes, apercibido que de no 
hacerlo le parará el perjuicio que 
haya lugar en derecho. 
D a d o en Fuente Obejuna, a die-
ciséis de diciembre de mil novecien-
tos treinta y siete.—II A ñ o Triun' 
fal.—El Juez de Primera Instancia, 
Julio Mifsut .—El Secretario, Anto-
nio Macías. 
D o n Julio Mi f sut Martínez, JUM 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido, 
Por el presente se llama a M)' 
guel Mata Palomo, vecino de la vi-
lla de Espiel, y cuyas demás cir-
cunstancias no constan, para que 
en el término de ocho días, conta-
dos desde la publicación 
sente edicto en el "Boletín Oficiji 
del Estado", comparezca ante este 
Juzgado por si o por medio de es-
crito, a responder de los cargos qu' 
le resultan en el expediente nume-
ro 1.039,. sobre incautación de bie-
nes, apercibido que de 
le parará el perjuicio que haya 
gar en derecho. .-,. 
D a d o en Fuente Obejuna, a-ai • 
ciséis de diciembre de mil nou-
cientos treinta y siete. — H 
T r i u n f a l . - E l Juez de P r ^ f » J , " . 
tancia, Julio M í f s u t . - E l Secreta 
río, Anton io Macías. 
Imprenta de! Boleíin O f i c i a l del 
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